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FRANQUEO CONCERTAIO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
d í i b « i i i d u h d í H i n 
que falleció en NdW-York el \ 5 d e marzo de 1 9 i 6 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION A P O S T O L I C A 
í t . I . F>. 
doña 
.v 
Su viudo ñ o n IBernardo Vsxldecilla - Córdoba; liermanow 
Concepción y don Ececioiel; htermano» políticos, sobi'iaos 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y a-istan a las mis s que, por el eterno descanso de 
su aima, se dirán el día 15 en las iglesias de los pueblos de San-
tamarina, Ceceñas, Valdecilla y Sobrempzas, y parroquias de la 
Compañía, y Carmelitas (Santander), y Nuestra Señora de la 
Guadalupe, en Ponce (Puerto Rico). 
S A N T A N D E R , 13 D E MAYO D E 1917. 
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habitual ni por el ardid, sino por la fuerza; 
de los hechos y con la confiencia inmacu-' 
lada. i 
¿Discurre con tino? Reconozcamos que el 
tiempo va dándole la razón. Hoy ha llegado 
a constituir toda una potencia social. Cuen-
ta con una lejíión entusiasta y animosa, con 
un estado de opinión corno j a m á s tuvo el m 
tuvo nadie, con una convicción general de 
que él es «el único». ¡Hasta se le respeta, 
arriba y abajo, como un técnico de la go 
berúación del listado! Claro que no se traía 
de confiarle la «(¡aceta» ni la casaca. ¡No 
hemos llegarlo a tanto! Pero a cualquier 
i mí a en que hay que pensar en España se 
busca su dictamen. 
Palmario aparece esto en los problemas 
mUTiiacionales, y en lo que atañe a la de-
fensa del Reino, y en las definiciones para 
el régimen económico, y en los menesteres 
de la codificación. Tan claro es el suceso, 
que en el Parlamento y fuera de él se da 
constantemente el caso estupefactivo de que 
Maura encarne y defienda—sin que nadie le 
reduzca el trabajo ni le dispute el honor— 
las substancias conservadoras del país , mien 
tras otro señor hace el papel de jefe del par-
tido conservador, sin m á s tarea que la de 
afirmar su neutralidad y su modestia; lo 
cual, por cierto, ofrece, entre otras venta-
jas, la de no brindar ninguna eventualidad 
de éxito a la anemia cerebral. 
Hl ejemplar no es absolutamente inédito. 
Todos recordamos aquel otro que llegó a la 
cumbre oyendo decir a su mujer constante-
mente: 
—No pienses, Antonio, no pienses; que el 
médico je ha dicho que te hace mucho daño. 
He aquí explicados, tal cual yo los conci-
bo, los motivos que don Antonio tiene para 
hacer lo que hace y no otra cosa.' 
/.Acierta? ¿Yerra? Distingamos. Pí^ra quien 
crea que su misión es volver a gobernar, y 
que los españoles fían en él, no por lo que 
diee, sino porque hace lo que dice, y apete-
cen al ministro y no al apóstol, el acierto 
es indudable. Toda esa táctica tiene oOmo 
finalidad centuplicar la autoridad del go-
bfernánte y aminorar las resistencias que 
han do oponerse a su acción. 
l 'ara quien piense que Maura no logrará 
vencer el contubernio de los intereses crea 
dos y que no volverá a gobernar, el yerro es 
igualmente notorio, porque el destino ade-
cuado a hombre tan excelso debiera consis-
tir en provocar una hondís ima agitación es-
pir i tual y en crear una generación capaz de 
defender a Kspaña; generación que, i lumi-
nada por su ejemplo y su palabra, cumpli-
ría m a ñ a n a transcendentales cometidos, y 
que sin esa luz directora caerá, no por per-
versa, sino por desorientada, en la abyec 
ción o en el escepticismo.» 
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E L SEÑOR 
D. CARLOS D E SIMON-ALTÜNA 
ha fallecido el día Í2 de marzo de 1 9 1 7 
A LA EDAD DE 62 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
T I . I T* 
Su viuda doña Amalia Jiménez^Góngora; sus hijos doña Carolina, don Ra-
fael y don Guillermo; hijo político don Antonio González Madroño; nie-
tos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
el miércoles, 14 del corriente, a las O N C E de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria Juenga Guarnizo al 
cementerio del pueblo, y a los funerales el jueves, 15, 
a las D I E Z y MEDIA en la iglesia parroquial; por 
cuyos piadosos actos uedarán agradecidos. 
Juenga Guarnizo, 13 de marzo de 1917. 
Los excelentísimos v reverendísimos señores obispos de esta diócesis y 
de Badaioz se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Kuueraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
E L PRÓLOGO UN LIBRO 
Maura y el maurismo. 
Por don Angel Ossorío y Gallardo. 
En breve ve rá la luz p ú b l i c a un opúscu-
lo del distinguido ingeniero don Angel 
Blaac, a propós i to del asunto que sárve de 
t í tu lo a la obra y a «ete a r t í c u l o : « M a u r a 
y el m a u r i s m o » . 
Nuestro querido colega «El Debate» in -
serta en su n ú m e r o llegado ayer a nos-
otros el prólogo que para dioho opúscu lo íha 
escrito don Angel ü s s o r i o y Gallardo, y 
•nos apresuramos a reproducirlo en nues-
tras columnas, como remate y comentario 
o p o r t u n í s i m o s del m i t i n del teatro de l a 
Comedáa. 
Dice a&í el s e ñ o r ü s s o r i o y Gallardo, des-
pués de afirmar que el s eño r ü l lanc , en su 
opúsculo , es u n (hombre representativo, co-
niio representativas son las prudentes y 
elevadas razones en que cimenta la profe-
sión de su (fe p o l í t i c a : 
«Infinidad de españoles piensan como él 
y anhelan lo que él. Si con la acción acom-
paftaseri a ta idea .no más que una mitad 
de los que la cobijan, España ser ía muy otra 
de lo que es. Son, pues, merecidos y escasos 
los trallazos que sobre la voluntad castrada 
de los durmientes descargan el señor Mau 
ra, con las palabras que este folleto repro-
duce, y el señor Blanc, al glosarlas con se-
veridad pertinente. 
Muchos de los fustigados, y aun otros más 
diligentes en la actuación y mejor destaca-
dos en lo que se llama «política activa», elu-
den su responsabilidad endosándola al pro-
pio Maura. ¿No lo oís decir a diario? 
«¿Pero qué hace Maura?» «¿Por qué no 
«se mueve» Maura?» «Mientras él no salga a 
la calle y nos capitanee, ¿qué podremos ha-
cer los demás?» «Ese hombre no es práctico 
ni sabe cómo se ha de hacer la política en 
España.» «Ninguna masa determina sus ac-
tos por propio impulso; todas necesitan con 
ductores.» «Maura débe dar al traste con 
«todo esto». «Si de nuevo, en una crisis 
p róx ima y angustiosa, es postergado, ¿qué 
h. mos de hacer nosotros sino marcharnos a 
nuestras casas?» 
Tal es, de muchos meses a esta parte, el 
clamoreo de una gran mayor í a de mis corre-
ligionarios. Ello me tienta a bosquejar un 
apunte sobre Maura y el maurismo. 
• « • 
De 1904 a 1909 la conducta política de don 
Antonio Maura enojó, Inquietó y a la rmó 
a todos los gremios políticos. Aquel sistema 
que, a mi juicio, sólo pecó por blando, con-
temporizador y transigente, pareció audaz, 
agresivo y provocador. En España son legión 
quienes Viven de detentar lo ajeno: desde el 
ejercicio de la autoridad hasta las mujeres; 
desde las actas hasta los relojes. No era, 
pues, la doctrina de Maura lo que asustaba, 
¡Qué había de asustar, si por derecha e iz-
quierda era mirada con simpatíal Los mor 
dos, los modos eran lo perturbador. Cuantos 
gritan «justicia, y no por m i casa» están 
conformes con la justicia corno tesis; lo que 
aborrecen es la presencia de sus ministros. 
Maura, al discurrir, no molestaba a nadie; 
pero al obrar turbaba la pacífica posesión 
de muchos, y todos ellos determinaron plan-
tear el interdicto para retenerla. 
En 1909 formularon su demanda. El plei-
to duró hasta octubre de 1913. En esa fecha 
dictó sentencia un Jurado venal, que se re-
fociló demostrando hasta dónde llega el des-
precio que los hombres pueden hacer de sus 
juramentos. Hay que reconocer que en esa 
exhibición de miseria moral colmaron su 
propio deseo. «Non plus ultra». 
¿Qué podía hacer el vencido ante tal en 
trega? Por mucho que se fatigue el inge-
nio, sólo ha l la rá tres salidas para aquel des-
filadero: 
Primera.—Retirarse. Esto es, dejarse ga-
nar por el asco y volver las espaldas, lan-
zando un salivazo a la tertulia. Pero eso 
—aun prescindiendo de las revulsiones del 
temperamento—es m á s fácil de decir que de 
hacer. No se borra, a gusto del consumidor, 
una historia, un caudal ideológico, una sig-
nificación nacional. Nadie, a excepción de 
los presidentes mediocres de Repúblicas de-
cadentes, puede acostarse estadista y des 
pertarse zapatero. 
En Maura jubilado, hastiado, confinado 
en la más pobre aldea, callado, metido en la 
cama y con la cabeza tapada por la sábana. . . 
residir ía siempre Maura. Bastar ía saber que 
alentaba, para que siguiera siendo lo que 
fué; como el vino, según el poeta maurista 
Medina Bocos: 
Para unos, la salud y la alegría; 
la ignominia para otros, y.la muerte. 
Además, un hombre de su talla no tiene 
derecho a la abstención. Si la Patria no lla-
ma nunca a sus puertas, abstenerse es una 
jactancia tan risible como la de los que pro-
hiben que en su entierro se admitan coronéis 
que nadie l ia de enviar. Y si la Patria llama 
alguna vez, abstenerse por despecho es un 
crimen. 
Por úl t imo, a Maura ntf le estaba permi-
tido confundir a todos los españoles con los 
hombres de octubre de 1913. Por muy mal 
que huela una urbe, no todo en ella es le-
trina. Los hechos lo demostraron bien pron-
to. De ahí la i l ic i tud de abandonar defini-
tivamente a quienes no eran part ícipes en 
la culpa. 
En conclusión, el verbo «retirarse», te 
niendo como sujeto a Maura, no quiere de-
cir nada. La Gramát ica le clasifica entre los 
recíprocos o reflexivos; aplicado a la situa-
ción que coníento, n i habr ía sido recípro-
co por parte de los demás, ni refleJcivo por 
parte de él. 
- -. w 
Segunda.—Pelear. Pero pelear ¿contra 
epiéu? Contra la opinión hostil, contra los 
partidos coaligados o contra el Rey. No ca-
ben otros adversarios. Contra la opinión 
había bregado años y años, armado con m á s 
fuertes atributos que los que hoy .cuenta en 
su arsenal: con el empuje de su juventud 
fogosa, con la incomparable autoridad del 
Poder rectamente ocupado, con un fuerte 
partido histórico que pareció entregársele 
como esposa ilusionada, aunque luego re-
sultó hetaira lasciva. 
Pues si con todo eso no logró encauzar 
opiniones ofuscadas ni domar pasiones v i -
rulentas, ¿qué podr ía prometerse en una 
nueva lucha, faltándole aquéllo y exponién 
dose a que sus convicciones pareciesen le-
siones del amor propio, y la firmeza se con-
fundiese con la codicia y la predicación con 
el enfurruñamiento? La catequesis iba ga-
nando con que Maura se mantuviese a me-
dia luz y dejase que las enseñanzas de la 
realidad hicieran su labor. I^o pretendió 
Maura rivalizar con el sol ni sustituirlo: 
optó por hacer de espejo donde se refleja 
sen sus rayos. En él fué m á s discreto; para 
la opinión, m á s saludable. 
Con los partidos no tenía para qué enzar-
zarse. Facilísimo le habr ía sido, y lo es a 
estas horas, impedir la formación de un 
Gobierno, derribar a otro, abrumar a un 
ministro, capitanear una obstrucción, ce-
rrar el paso a una ley, alborotar con una 
proposición. ¿Y qué? Maura, haciendo todo 
eso, no ser ía Maura; ser ía un señor mas 
qué quiere mandar, un cercador y asaltante 
del reducto, un pretendiente. Para lanzar 
pellas de barro hay que ensuciarse las ma-
nos, y esto, que visto en cualquiera es cosa 
natural e ineludible, visto en Maura pro-
ducir ía una inmensa decepción. El no es 
eso, y porque no lo es, España le separa 
y distingue de los demás políticos. Bajando-
de ese pedestal que todos, y principalmente 
sus enemigos, le han labrado, quizás hubie-
ra conseguido provechos para sus secuaces, 
mas no habr ía brindado a España el ejem-
plo v i r i l , depurador, confortante que le está 
dando. 
Y no hablemos de la controversia con la 
Corona. Constitucionalmente no es lícita 
para nadie, y mucho menos para Mama, 
que es hoy el único vestigio del sentido de 
la Constitución. Prescindiendo de la ficción 
doctrinaria, tampoco hubiese sido el debate 
justo n i útil; no justo, porque, al cabo, el 
'Rey atendió conséjos unán imes que reco-
mendaban la proscripción de Maura; y no 
útil, porque en un «forcejeo» de éste con el 
Monarca para persuadirle de que a él, a 
Maura, es a quien asiste la razón, habr ía 
quedado, fatalmente, el Rey, deprimido, y 
Maura, en ridículo. 
* * * 
Tercera.—Mantener serenamente la per-
sonalidad propia y aguardar los frutos de 
la ajena experiencia. Tal ha sido la ruta que 
eligió. No ataca a nadie, no derrumba a na 
die, no solicita nada. Limítase a dar la voz 
de alarma siempre que lo requiere la oca-
sión, a señalar un día y otro día dos he-
chos innegables: uno, que España, política-
mente, marcha hacia la ruina y la degrada-
ción; otro, que él no se confunde con ta pa-
tulea responsable del desquiciamiento. De 
este modo, si los españoles siguen Ignoran-
tes del riesgo en que están, no será porque 
él no se lo haya advertido; y si se enteran 
y quieren remediarlo, él podrá colaborar al 
intenjtq y gobernará , no como un «turnan 
te» (cuidado con la r) del montón, que en-
tra por el empujón y sale por la zancadilla, 
sino como un valor moral s ingular ís imo, que 
cuenta con el fervor de los adictos, con la 
esperanza de los neutm; y con el respeto de 
los contradictores; que no ha firmado paga-
rés a nadie; que no triunfa por la rotación 
i i f i en li luís de Delensa. 
En el minis ter io de la Guerra se re-
u n i ó la ponencia, nombrada en la últ i -
ma sesión que tuvo la Junta de Defensa 
del Reino, que componen los s e ñ o r e s pre-
sidente del Consejo, don Antonio Maura 
y minis t ros de La Guerra y de Mar ina . 
El s eño r M a u r a d ió leciura a un 'traba-
jo cuya r edacc ión le fué confiada, y so-
bre el cual cambiaron impresioneeí (los 
reunidos. 
Respecto de La labor realizada por el 
ilust're ex presidente del Consejo y jefe 
del par t ido mauris ta , se g u a r d ó la m á s 
absoluta reserva, h a b i é n d o s e l imi tado sus 
corftpañeros de ponencia a elogiarle calu-
rosamente y a decir, que en reumiones 
sucesivas, t e n d r á que ser tema de estu-
dio, y una vez u l t imado , l l e v a r á n la pro-
puesta a La Junta en pleno. 
En esta reunión, ' que d u r ó m á s de tres 
horas, se leyó otro trabajo, del que se ha-
llaba encargado el minis t ro de la Guerra. 
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LA LOTERIA 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 12.-^En el sorteo de la loter ía 
verificado hoy, han resultado premiados 
los siguientes n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas. 
^T^J . -^Val ladol id y Barcelona. 
Con 65.000 pesetas. 
10.382.—Villaviciosa y M á h ó n . 
Con 25.000 pesetas. 
2.723.-^Montilla y Barcelona. 
Con 2.000 pesetas. 
30.111.—La L í n e a y Barcelona. 
30.491.—.Málaga. 
i.526.—Madrid y Valencia. 
30.308.-^Bilbao. 
586.—Valladolid y S a n l ú c a r Mayor. 
10.072.—Madrid y S a n l ú c a r Mayor. 
14.258.—Madrid. 
28.095,—Málaga. 
4.279.—Zalamea La Real y Madr id . 
17.729.—Mienes y Valencia. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer tarde celebró su ses ión ord inar ia 
mensiui l esta C o r p o r a c i ó n , bajo la presi-
dencia del s eño r don Eduardo Pérez del 
Molino. " 
Es aprobada el acta de la pasada, se-
sión. 
La C á m a r a q u e d ó enterada del despa-
cho de oficio. 
Se hizo constar en acta el sentimiento 
de la C á m a r a por la muerte del señor 
don Carlas CarbonelL, presidente de la de 
Córdoba . 
El s e ñ o r presidente da cuenta de la v i -
sita re-aMzada a l seño r Diz, jefe de Puer-
tos, del minis te r io de Fomento, durante 
su estancia en esta ciudad, con el cual ha-
b í a ' c a m b i a d o impresiones generales del 
puerto, y de cuya entrevista h a b í a deduci-
do las buenas impresiones que dicho se-
ñ o r recibió en su breve visita g i rada . 
Dice t a m b i é n que la prensa de Madr id 
h a b í a propuesto, entre otros, al s eño r don 
José Ortaz de la Torre, dist inguido médi-
co m o n t a ñ é s , para la gran cruz de Bene-
ficencia, con motivo del apoyo eficaz y a l -
t ru is ta que p re s tó a la cons t ruceó in del 
Real Sanatorio Antituberculoso del Gua-
darrama, y que se deb ía prestar a tal 
idea y a La pet ic ión que en su d í a se for-
mule para incoar d expediente necesa-
rio, la cooperac ión de la Cí imara , acor-
d á n d o s e a s í por a c l a m a c i ó n . 
Da cuenta de que, con motivo dea pro-
yecto de ferrocarriles secundarios, apro-
bado en el Senado y pendiente de discu-
sión en el Congreso, h a b í a reunido a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Comisión ejecutiva 
con loe seftores directores de los Bancos 
EN E L SARDINERO.—Señores que componen la Sociedad Amigos del Sardi. 
ñero, con el alcalde y miembros de la Comisión de Obras del excelentísimo 
Ayuntamiento. (Fot. Samot.:) 
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Se convino asimrlsmo en busnir pronta, 
mente un terreno apropiado par.i el eiikpiJ 
zamiento de la nueva iglesia de San Ro-
que, h a b l á n d o s e t a m b i é n de la nmvenieiil 
cia de trasladar el templete de ia música, 
existente en la Alameda de Cacho, al pio-j 
mniitonio de P i q u í o . 
Otros varios asuntos son objeto prefere 
te de estudio por paite de la Soci I 
«Aimigos del Sa rd ine ro» en coopen 
con el Ayuntamiento, entre ellos los [j] 
de obras edilicias que h a n de afectar di-1 
rectamente a la carretera que conduce 
campo de Bel la Vista, donde so está ein-] 
plazando el ihipódromo mon tañés , ya 
terrenos de la segunda playa. 
. E l alcalde, señor 'Gómez Collantes, x \ 
Comisión de Obras deli excelentísimo Ayun j 
tamiento m o s t r á r o n s e en un todo confor-l 
mes con las iniciativas de la Suci 
«Amagos del S a r d i n e r o » , a la que promel 
t ieron incondicionalmente su apoyo morall 
y materáa l para cuanto pueda mlundaa 
en beneñdio directo de los intereses ( 
b lieos. 
Aquél los y ésta , de c o m ú n acuerdo, re 
so ive rán en definitiva cuanto pueda y de-I 
bu hacerse por hermosear aquella deliciosa 
estancia veraniega, in t roduciéndose .-I 
tas mejoras sean posibles, tanto en la ur-j 
ban izac ión como en lo que pueda afectarj 
a la comodidad de los veraneantes quei 
nuestras playas vengan. . 
En el local de la Socüedad «Amigo&l 
Sa rd ine ro» se obsequ ió después con 
magníf ico «llunch», servido adinirableiiwj 
te por «Boyal ty» , a cuantos aKistieronj 
la j i r a , haciendo los honores de la iroesi 
el dis t inguido caballero, presidente 
aqué l l a , s e ñ o r conde de San Martin I 
Quiroga, quien, como siempre, inostrófl 
a fab i l í s imo para con todos. 
Los comisionados regresaron a Santafl 
der, cerca de las seis de la tardo, encania 
dos de las atenciones que para con eM 
h a b í a n tenido todos los señores que ioí| 
man la Sociedad «Amigos del Sardinero»! 
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I M P O R T A N T E REUNION 
locales, para cambiar impresiones respec-
to a l a forma de construir , si la ley fuera 
aprobada, m o s t r á n d o s e todos de 'perfecto 
acuerdo a prestar toda clase de facilida-
des, pero que suspendidas las sesiones de 
Cortes sin haberse aprobado dicho pro-
yecto, no queda otro recurso que espe-
rar. 
Se dió cuenta del dictamen de la Comi-
s ión correspondiente, elevado a l a supe-
r ipr idad , por a u t o r i z a c i ó n expresa de la 
Corporac ión , sobre las tar i fas de obven-
ciones de Aduanas. 
.Manifestó el s e ñ o r presidente que, te-
niendo noticias de la p r ó x i m a visi ta de 
inspecc ión general, a los seño re s Indus-
tr iales y comerciantes, h a b í a comunicado 
a todos, por medio de la prensa, t a l not i -
cia, a d v í r t i é n d o l e s que los que no tuvie-
ran seguridad de si estaban bien1 ma t r i cu -
lados, p o d í a n acudir al Negociado que en 
la C á m a r a funciona en consulta; que ha-
b ían concurrido algunos y que con obje-
to de que la invest igación; se desarrolle 
normalmente, la C á m a r a d e b í a d i r ig i r se 
al exce len t í s imo seño r minis t ro de Ha-
cienda, r e c o r d á n d o l e preceptos que han 
ca ído én -desuso; a c o r d á n d o s e as í . 
El s eño r Pé rez Bequeijo man i f e s tó ha-
berse terminado el curso, en 28 de febre-
ro, fecha convenida, de las e n s e ñ a n z a s 
nocturnas que la Asociación de Depen-
dientes Solicitó de la C á m a r a y del Claus-
tro de profesores d* la Escuela de Co-
mercio de esta ciudad. 
Dice que fueron tres las c l a s e s : ^ G r a m á -
tica Castellana, que se mat r i cu la ron 38, 
quedando en ocho para la é p o c a de Navi-
dad, y a l reanudar las en los primeros 
d í a s de enero no as i s t i ó nadie; Taquigra-
fía, se ma t r i cu la ron 18, y t e r m i n ó el cur-
sillo -con ocho; Contabilidad y Cálcu los 
Mercantiles, se mat r icu la ron 59, llegando 
a las vacaciones de Navidad 22, y queda-
ron al t e rmina r el curso cuatro. 
Es de adver t i r que de estos cuatro 
alumnos ninguno per tenec ía a la Asocia-
ción de Dependientes. 
Ante este resultado, cree que no debe 
ofrecer duda a l a Asoc''aci()n de Depen-
dientes, que sol ic i tó las enseñanKis; a La 
C á m a r a de Comercio, que las creó , y a l 
profesorado de la Escuela de Comercio, 
que se p re s tó d e s i n t e r e s a d a m é n t e a des-
e m p e ñ a r dichas •cátedras nocturnas, de 
que ha sido una prueba que demuestra 
bien a las claras que no responden los 
s e ñ o r e s matr iculados a los deseos de la 
Asociac ión solicitante. 
Dice el s e ñ o r presidente que la r.amar;i 
agnadece a los seño re s profesores, i ' , ;. / 
Bequeijo, Campo, Martí^i y Gómez Do-
m í n g u e z , ÍSU des in te rés , y propone se ha-
ga constar eni acta el agradecimiento de 
la C á m a r a por su cooperin inn, hac iéndo lo 
saber a§í en oficio a los seño re s profeso-
res antes citados, y que se tenga present • 
lo sucedido. 
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JUVENTUD MAURISTA 
Mañana miérooles, a las siete y tntm 
de la tarde, se celebrará una importaiml 
reunión de todos los elementos que iiwl 
gran esla Juventud, en los locales 
Centro Maurista, Garbajal, 8, 1." 
Se ruega la puntual asistencia. 
L a sesión comenzará a las siete y iw 
E N P U N T O . — E l secretario. 
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L a reunión de ayer. 
Atentamente •invitados por el presidente 
de hi Sociedad «Amigos del Sa rd ine ro» , se-
ñ o r conde de San M a r t í n de Quiroga, fue-
ron ayer, a las cuatro de la tarde, a este 
lugar el alcalde, don V i d a l Gómez Collan-
tes, y La Comis ión de Obras del Ayunta-
miento, compuesta por su presidente, se-
ñ o r J o r r í n , y los concejales s eño re s Cas-
t i l lo , Garc ía (don Eleofredo) y Z a l d í v a r . 
Beunié ron^e con los seño re s que compo-
nen la Sociedad «Amigos del Sa rd ine ro» y 
algunos propietarios ciel mismo, girando 
una v is i ta hasta los Campos de deportes, 
estudiando las mejoras necesarias y obras 
a realizarse con gran celeridad, tales co-
mo la a l ineac ión recta desde la esoalánata 
de la terraza principal del Gran Casino del 
Sardinero hasta el sitio donde es t á encla-
vado el Hotel Boma, edhando a t r á s para 
ello la verja saliente en los" espacios ocu-
pados por los hoteles P a r í s y Hoyuela. 
T a m b i é n q u e d ó aceptada la necesaria 
reforma de que sea acotado un tanto el 
a n d é n saliente del ú l t imo cuerpo de edifi-
cio perteneciente al Gran Casino, para que 
pueda alinearse con la cinta de acera de 
la nueva calle del Duque de Santo Mauro. 
E n la Avenida de J o a q u í n Costa se pro-
yecta t a m b i é n una magní f ica carretera do-
ble, con dos ampl í s imos andenes para es-
tadio de automóviiles y d e m á s carruajes. 
POR TELÉFONO 
Hablando con Ruiz Jiménez. 
M A D B I D , 12.—Esta m a ñ a n a lecmü 
minis t ro de la Gobernac ión a los P61^„-
tas, a quienes p r o m e t i ó dar una l'011 .̂ J 
cía completa del resultado de las 6^1 I 
'nes. | 
T o d a v í a algunas provincias no h*iliq 
mi t ido los datos completos. ... 
Las elecciones en León 'tenúui nl ¡J 
r iz , hasta el punto de que, para 
cidentes, tuvieron que ponerse de i ^ ' " J 
do los elementos amigos del s e ñ i w i I 
rate. . 
Créese que, en Cáceres , ha t r i u n f a ^ 
candidatura l iberal . Aunque algull0S J 
didatos p id ieron el envío de deléganos, 
negó el Gobierno a su pretens ión. 
Los liberales t a m b i é n triunfan"1 cn 
Juntamente con la referencia Í ^ . J j 
el s eño r Buiz J i m é n e z de \n* vieC. ^ 
se d a r á un examen comparativo ' 
elecciones con las ú l t i m a s que lii'/-06-* 
tido conservador. „ ̂  
Como ya se di jo ayer, en Alnv:i._ V S 
lona y Vizcaya hubo algunos im'1'11' J 
u s á n d o s e his armas de fuego, auncp1' ̂  
fortuna,' sin que (hubiera (íesgraf^1'- j , - ^ 
J i m é n e z dice que ninguna do c'SjaSr«iji 
fué motivada por los partidarios j¿g 
datos del Gobierno y que los l-l'1,er',,$1 
t e n í a n ó r d e n e s s e v e r í s i m a s de "ia g 
una neutral idad absoluta. ^ 
Los integristas y jaimistas so h1 
lots manos en Pamplona. 
Del ministerio de Fomento- ^ 
S e g ú n un telegrama enviado ^ j t í i 
Gasset por el ingeniero que fué 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer,-Inyecciones dê  
SOG y sus derivados. 
Consulta todos loe dlae de once y m> 
'la a una, excepto lo» festlvoi 
RÍTRGOS. NUMERO 1. í • 
Joaquín Lomkra Camino. 
MflfaJ*.—Prvturadar dt I m Trlbunalt* 
V I k A S C O . I , — S A N T A N D S B 
ñNTONIO A L B E n 
C I R U G I A G E N E R A L , 
Dartos.—Enfermedades de 1« 1 
Vía* a r l T i a r l a i . 
Awrm n e ««irABANTE t*-
Ricardo Ruiz de P< 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, d0 
Consulta: de diez a una y de tres 
Alameda Pr la i tra . l i i i . - T » » * ^ 
fe felaes 
m * , 
, > cr 
do 
^ntPi-arse de los d a ñ o s producidos 
^ temporales, las p é r d i d a s son mas 
r i ^ ^ ] ^ i n v a d e Sania Elena e s t á in-
^ ^ K ^ n e - w t e se reciben en el ministe-
O"1 ^ de socorros y mater ia l de 
ri0 P ,.tpS para suaviaa'r la crisis obre-
transp»iLc-m^> cara(.tere6 ^ ^ ^ a n t g c , en 
,ra' S n ' Valencia y Miadrid. 
' !> ! Los edificios efi^colares. 
„ ,r fii-Tnó una dispos ic ión el s eño r Bu-
''>, ,' , í UHÍ.. -de iMilidad públ ica los 
• ^ H S destinados a esencias. Esta dis-
€d • An ba hecho de acuerdo con el 
V-^í i a de l u s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Consejo oc^i ^ ^ e| c(>n(íe 
„ . lT.uso el conde de Romanones a la 
c , / d e l " Monarca el decreto regulando 
S ¿ c i a de los extranjeros en La Pm-
^ I f ^ s u M a d o , incompleto a ú n , de las 
, . l .u m'sde iiver, fué el siguiente: 
e S libérale- , "l-HI ron^ervadores, mau-
• u L 17 lamiistas y 23 republicanos, 
/ - w i conde est-aba encantado del refiulta-
, ,,, |a elección. Esta vez si que pode-
J . s decir-asegur.V-que no ha habido 
Scciones oficiales ni se han enviado de-
ípSadô  a piH)vincia alguna. ; . 
' ' Y ' Herción .le a y e r - e o n M . i u ó - h a de-
' que P! Gobierno cuenta con la 
Sanza de la opinión l iberal , como tie-
Z ]•[ conlkinza. de la Corona. Con que 
Sgamos la confianza de los capitalistas, 
S l r e m o s satisfechos del todo. 
Deenués el conde hizo una frase que no 
jasara a la hisioria, pero que tiene gra-
!?W"s0y__dijo—como las tres pruebas de 
a i í u n o s ritos: las pruebas de; fuego dei 
o(?ua v del ravo. Con esto del rayo aludo 
71.,; capitalistas, pues a l g ú n chispazo ha 
Chamuscado a los Gobiernos 
Para demostrar la honradez de estas 
^léeciones—-continuó el presidente—baste-
Le a uet-edes saber que hasta la v í spe ra 
l e las eleccioneg no conocimos qu i én era 
el candidato del Gobierno en el distri to 
del Hospital. . 
Los periodistas se r ieron, (.convencidos». 
Después el conde incienso al s eño r Ruiz 
Jiménez, ecliaiido sobre él toda la gloria 
¿e |a jornada de ayer. 
J Una petición. 
Todos los representantes de A n d a l u c í a 
visitaron hov al s eño r Alba, para pedirle 
un crédito que remedie los d a ñ o s del tem-
poral. 
L a «Gaceta». 
• El diario oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
Un real decreto-autorizando al Raneo 
de España para aumentar la cifra de U500 
onllones de pesetas en billetes, sin que el total pueda exceder de tres m i l millones 
de pesetas, y dispuniendo que el exceso 
eobre los 2.500 millones esté garantizado 
por cantidad igual en oro. , 
publica t a m b i é n una real orden prorro-
gando por diez d í a s el plazo para la in -
cautación de 4.500 toneladas de t r igo, con 
destino al abastecimiento de la corte. 
Muerte de den José Conde. 
En Tenerife ha fallecido, a consecuen-
cia de habérsele disparado su revólver , 
e l jefe de Estado Mayor don José Conde. 
El Congregó de sastres. 
El director general de Comercio ha pre-
sidido la sesión inaugura l del Congreso 
de sastres. 
El Cuerpo de prisiones. 
Una Comisión de vigilantes del Cuerpo 
-de prisiones ha visitado a l subsecretario 
de Gracia y Justicia, para pedirte aumen-
to de sueldo. 
Los puebles de poca densidad. 
El diputado seño r Alcalá Zamora, acom-
pañado de otros representantes de dife-
rentes grupos de pueblos de poca densi-
dad, han visitado al minis t ro de Hacien-
fta para pedirle que al hacer la aplica-
ción del proyecto de Autorizaciones, se 
tenga en cuenta a los pueblos de poca 
densidad para el reparto de consumos. 
María e Isabel Coto. 
Calle da Ascao, 18, Bilbao, 
tienen el honor de anunciar a su dis t ingui-
da clieintela, que, s iéndoles imposible rea-
lizar su acostumbrado viaje, a t e n d e r á n 
gustosas cuantos encargos tengan a bien 
confiarles, y m a n d a r á n muestras y figuri-
nes a quienes lo soliciten. 
Acaban de recibir los ú l t imos modelos 
de París en Sombreros, Vestidos, Abrigos 
y Blusas. 
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Del Gobierno civil-
De Barreda. 
to que ayer h a b í a n sido dfespedidos cinco 
obrerofi de los que trabajan en las can-
teras de La. fábrica de Solvay. 
•^on motivo de este suceso^ los obreros 
oe la fábrica celebraron una reun ión . 
t n la asamblea se examinaron las cau-
sas originítr ias del despido de los obreros, 
y según parece, los obreros encontraron 
atruel justificado. 
En lo que se refiere al despido del vice-
BWpdente de la Sociedad «La Fra tern i -
dad», no han tomado los obreros acuer-
W alguno. 
A i i l i i 
Huelga parcial. 
. urna hora de la tarde recibió ayer 
^ gobernador c ivi l un despacho te legrá -
co en el que se le comunicaba que en las 
•un ías de l leras se h a b í a declarado un pa-
g Parcial, no habiendo entrado al t rabajo 
^ obreros de los que t raba jan en las can-oras y ví,as. J 
mad Pai'0 e« originado por haber recla-
düo 1IIS mencionados obreros dos reales 
"*S{le aumento c u sus salarios. 
Ll Pan. no ha sido to ta l y han trabaja-
y n a s de otros tantos obreros. 
noy comenza rán las «ríxstinnpcs nnmVel 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
in 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
En Francia 
L a s i tuación militar. 
iPARIS.—La toma de Irles por las tropas 
b r i t án i ca s 'ha causado excelente efecto en 
la op in ión , aunque ya estaba prevista ha-
ce d í a s esta o p e r a d ó n , que coloca a los 
aíliados a seis k i lómet ros p r ó x i m a m e n t e al 
o.s.O de iBapaume, en las c e r c a n í a s de 
las foitilic-a^¿ones ajemanas de esta plaza. 
La prensa comenta las noticias que pu-
blican los per iódicos alemanes llegados 
ayer a P a r í s , a próposáto del desarrollo 
de las operaciones en el Ancre. 
Según la « F r a n M u r t e r Zetitung», estas 
operaciones son «una guerra de movimien-
tos en p e q u e ñ a escala». 
Lag « i n t i m a s Xoticias», de Munich, pre-
vén La evacuac ión voluntar ia de Bapaume, 
con lo cual no q u e d a r í a modificado el.'con-
junto do la s i tuaoión, puesto que sólo una 
gran victorlia aliada podr ía poner a los 
alemanes en el trance de abandonar sus 
ú l t imas l íneas y repCegarse hacia Bélg ica . 
Ceméntanos de la prensa. 
PARIS.—A propós i to de la toma de I r -
les, dice «Le M a t í n » : 
«Es taba prevista la toma de I r l e s ; pero 
no por eso hay que dejar de decir que el 
nuevo t r iunfo de nuestros aliados es gran-
de, pues les (ha permitido llevar, en gran 
extensión, su frente haciia adelante.)) 
E l «Excelsior» : , 
«El fracaso a l e m á n es tanto m á s grave 
cuanto que ahora ya no p o d r á Alemania 
decir que se t ra ta de una retirada volun-
taria.)) 
Díe «Le J o u r n a l » : 
«Albora ya l i d les queda a los ingleses 
hasta Bapaume m á s que una l ínea de de-
fensa alemana, que no ha de ser «miás fuer-
te que las anteriormente tomadas. A l Nor-
te de l l h i l l oy sólo distan 1.500 metros ae 
Bapaume.)) 
• Dice «Ive Pe t i t i P a n i s i e m . 
«La ca ída de Irles a c a r r e a r á un nuevo 
repíliegue de la l ínea alemana hacia Acfiiet-
le-Petit, que ahora queda dentro del radio 
de fuego de las b a t e r í a s de Puisieux y de 
la cresta situada al Norte de Irles.» 
En Alemania. 
L a s ituaoión en Occidente. 
ZüHICri . .—La prensa alemana c o n t i n ú a 
haoianuo de la ret irada del Ancre. Se dice 
que esa operac ión ha sido un intermedio 
tíjatre la guerra de posiciones y la guerra 
ue movimientos. 
«La reDirada alemana ha provocado una 
gran sorpresa en la Enteme. Nadie sabe 
uonde es t á nuestra nueva pos i c ión ; ya 
no hay aneas de trunmeras. Los ingieses 
nan ü i spersado sus grupos por el terreno 
por c o m p a ñ í a s , por secciones, por grupos, 
y los soldados, durante Ja noone, van ca-
vando pequeños ' elementos de trincheras, 
para protegerse contra nuestras sorpre-
sas.» 
i or la que se refiere a las aecáones de la 
OiiHimpagne, la prensa alemana entiende 
que, a pesar de las acciones de estos d í a s , 
no día cambiado la s i tuac ión general. 
Lo que dice Hintíenburg. 
ZLÍHICH.—Según referencias de la pren-
sa, se h a n negado permisos a los soldados 
que en este tiempo sa l í an de los frentes 
para secundar las m á s urgentes operacio-
nes a g r í c o l a s . 
El min is t ro de la Guerra h a fundamen-
tado sd negativa en las p r ó x i m a s y nume-
rosas ofensivas que van a ser intentadas 
contra en frente a ie rnán . 
E l mariscal l i i ndenburg necesita hom-
bres, s e g ú n declaraciones n-echas a un co-
rresponsal sueoo. En cuanto a las labores 
a g r í c o l a s — a ñ a d i ó el mariscal—, s e r á n lle-
vadas a efecto por los cientos de miles de 
prisioneros que tiene Alemania. 
Las pérdidas alemanas. 
•BERNA.—Según las listas oficiales pu-
blicadas en febrero, las perdidas de. ejér-
cito a l e m á n , desde el pr incipio de las hos-
üiiidades, son como sigue: 
Muertos, 1.021.472; .heridos, 2.603.020; 
desaparecidos, 572.789. Total , 4.197.281. 
Las perdidas correspondientes a enero 
son las siguientes: 
Muertos, 18.811; heridos, 41.924; desapa-
recidos, 7Ü.897. 
L a muerte del ccndie de Zeppelin. 
Zl jRICH.—Los .funerales del conde de 
Zeppeiin t e n d r á n jugar en Stuttgart, a me-
dlado? de e s í a s e m a n a ^ t e n d r á n un ca r ác -
. Al visitar anoche fu g.inemaTror civil ""r*! n — r ^ l . ... " ' » i ' "" e s t a r á n 
m pellón y C.arcía Prieto, nos manifes- representadas e. 
nuv co enza rán l s gestio es para 
?'^gio de esta p e q u e ñ a huelga. 
, L a Casa de Correos. 
c ' i0 <'t>nsecuenci de la comun icac ión 
iión v^r-POr <?1 gobernador civil s eño r Gu-
la ,lm,1.!'lil.,'ía ,Jrieto) como presidiente de 
unta inspectora de los trabajos para 
Te¿o-, frncci,',n de la Casa ^ Correos y 
Sita T i ay<>r ,'0f'ibil' dicho señor la v i -
¿ t ! ® 1 "'Seniero encargado de la Casa 
vari-, :1' ' ' ' l'ual ,R man i f e s tó que por 
lahítfr, CaiV?íus aKenas a su voluntad, no 
podido act ivar las obras del pala-
(|fK ' comunicaciones, pero que, ultiraa-
Wenzr í 103 p r e p a r a t í v o s para el co-
| ¿ d ° (,e las obras, d a r á n p r i n c i p o 
Vvvvv^anier,a el jueves p r ó x i m o 
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^ o l p e d e E s t a d o . 
p POR TELÉFONO 
PUbíic., n' per iódico «Excelsior» 
Bí |a n .^clegrama dando cuenta de que 
Ullo 
El 
, — - t j x i i i i c i u t i u u u c u t ; o i . a un q u t ; 
ublica de Costa Rica ha sido dado ^'•Pe de Estado: 
^ i • i ' . nte 86 lha '-efugiado en la Le-
Se lüs Estados Unidos. ' 




de los Estados 
Gobierno revolucio-
U l N Z . -MERCERÍA 
mente n a a O í 
representadas en ellos todas l á s T a 
nantes del Imperio. 
. prensa sigue publicando largos ar-
t ículos necrológicos dedicados al conde de 
Zeppelin y a su obra. 
Los emioos mil i tares pretenden que, si 
bien ios zeppelines han prestado grandes 
aemeaos a ia Mar ina , no h a n respondido 
del todo, por tóerra, a las esperanzas que 
en ellos se fundaron. 
Nuevas tíeclaraciones de Wilson. 
PARIS.—El eorrespoinsal de «Le Mal in» 
en Washington, cab leg ra f í a que el presi-
dente Wilson ha declarado que no puede 
seguir por m á s tiempo la actual situa-
c ión , y que es tá dispuesto a aoeptar la 
reeponsahilidad que pueda d e r i v á r s e l e de 
adoptar independiente una act i tud enér-
gica. 
Es de creer que antes de u n mes h a b r á 
estallado l a guerra entre los Estados U n i -
dos y Alemania . 
Wi l son hace recaer La responsabilidad 
entera sobre Alemania . 
E l pueblo americano—ha dicho—me re-
p r o c h a r í a haber abusado de su paciencia. 
El hambre en Rusia. 
PULDHU.—Esios d í a s h a n ocurr ido 
d e s ó r d e n e s en Retrogrado, con motivo de 
la escasez de a l i m e n t a c i ó n , por l a proce-
dencia difícil, debido a los l imi tados me-
dios de transportes. 
De la toma de Bagdad. 
LONDRES.—El minis t ro Bonar Law, 
con re lación a l a toma de la ciudad de 
Bagdad por Has tropas b r i t á n i c a s , h a dicho 
que las dos terceras partes de la a r t i l l e r í a 
enemiga cayó en poder de los ingleses, 
mientras los turcos se arrojaban, espan-
tados, al Tigr is . 
Los soldados del' general Maudree persi-
guieron a los turcos 110 mil las , atravesan-
do por tres veces el Tigr is . 
* * * 
PARIS.—Los per iódicos celebran la to-
ma de iBagdad, callificándola de aoonteci-
miento importante. 
Dicen que es un hedlio de armas que 
honra al ejérci to .inglés. 
Creen que la toma de la ciudad repercu-
t i r á en T u r q u í a . 
* * * 
l 'ARIS .—En la ses ión que h a celebrado 
el Ayuntamiento de esta oiudad, el alcalde 
se ocupó de la touna de Bagdad, ensalzan-
do el bri l lante hecho de armas de las tropas 
inglesas. 
d'or unanimidad se a c o r d ó felicitar a 
aquel e jérc i to en nombre de la ciudad de 
P a r í s . 
El «Frederiok VIII». 
COPENHAGUE. — E l buque « Frede-
rick VIII» ha llegado a este puerto, condu-
ciendo a su bordo a! ex embajador a l e m á n 
en los Estados Unidos el s eño r Bernsitorf, 
con su séqui to . 
El hundimiento dtel «Loretad». 
PARJS.—Los per iódicos publican hoy 
que^un i de los supervivientes del vapor 
« i « ^ K a d » ha dicho que referido buque 
l i c v « | i aprovisionamientos para Bélgica 
cuando fue-sorprendido por un submarino 
a l e m á n , que Je lanzó una granada y luego 
un torpedo, h u n d i é n d o l e . 
E l mar ino cuenta que la t r i pu l ac ión pu-
do salvarse en los botes. 
En franca mejoría. 
WASHINiGTÜN.—El presidente Wilson 
ha mejorado notablemente de su aifección. 
Hoy ha abandonado el leoho. 
¿Nuevo conflicto? 
\ \ ASIHNGTÜN.—Se asegura que los 
alemanes realizaban dmpprtantes trabajos 
para lograr que Colombia y Nicaragua 
rompiesen sus r6lacioh.es con los Estados 
Unidos, á fin de poder cortar e! canal de 
P a n a m á . 
El tercer empréstito. 
iPOLDHU.—Anuncian de C a n a d á que el 
próximo i unes c o m e n z a r á la emis ión dej 
tercer empréstito que s e r á de 30 millones 
delibras, al 6 por iuu de in te rés . 
La amor i izau ión se h a r á en veinte a ñ o s , 
y se e m i t i r á al upo de 98 por 100. 
El pa^o ciel canal de Suez. 
ÑAUEN.—Respec io de los rumores c i r -
culados de concesiones de Alemania he-
chas a Holanda y N o r t e a m é r i c a , dicen de 
Ber l ín : 
N i a Holanda n i a A m é r i c a les-es pffrmi-
t ida l a n a v e g a c i ó n por el canal de Suez. 
Solamente a cuatro barcos holandeses 
que desde pr imero de febrero se encontra-
ban en Port-Said, y que por sus peque-
ñ a s carboneras no pueden dar la vuelta 
por el Cabo de#Bueua Esperanza, les se-
r á concedido el paso por el canal y la 
zona de bloqueo en un d í a determinado, 
quedando, por tanto, desmentidos cuantos 
rumores a-este p ropós i to han circulado. 
L a detención del «Federico VIII». 
ÑAUEN.—Dicen de C h r i s t i a n í a que-es-
t á n siendo al l í m u y comentados los inc i -
dentes de la de ienc ión del paquebot «Pe-
derico VIH» en el puerto ingles de H a l i -
fax. 
S e g ú n es sabido ,eu el «Peder ico VIII» 
ha regresado a Europa el ex embajador 
de Alemaniia en los Estados Unidos, con-
de de Bernsttorf. 
Las autoridades inglesas registraron 
minuciosamenle, en el puerto de H a l i í a x , 
tanto a l embajador y su séqu i to , como a 
todos los viajeros de procedencia alemana 
y americana. 
L a conedesa de Bernst torf fué someti-
da a procedimientos indignos de investi-
g a c i ó n personal, y en c a ü a camarote fue-
ron colocados dos centinelas. 
Las autoridades inglesas se apoderaron 
de todo él. dinero me tá l i co de los viajeros, 
diejando t a n sólo una cantidad de cien dó-
lares por persona. 
Esto lo nic ieron t a m b i é n con los viaje-
ios de x>rocedencia americana, como la 
condesa de Maniko y l a coinie.-a cfcé Tan-
che r t . 
A la p r imera la cogieron 125.000 marcos 
en oro. 
Los oticiales ingleses t ra ta ron co r t é s -
mente a la- tripuJacion, m a n i í e s t a n d o l a 
que se ve rán obligados a someterles a es-
trecho trato, siguiendo ó r d e n e s sever í s i -
mas de las autoridades superiores. 
E l embajador a l e m á n fué impedido de 
ponerse en c o m u n i c a c i ó n con el represen-
tante de Sui/ja, para protestar de los atro-
pellos de que h a b í a sido bjeto. 
Los submarinos en el Occeano indico. 
Ñ A U E N . — C o m u n i c a n de Tokio que a 
causa de l a a p a r i c i ó n de submarinos 
alemanes en el Ucceano Indico se ha ele-
vado considerabiemente las pr imas del se-
guro m a r í t i m o y de fletes. 
Fuego contra los í<ubmar¡nos. 
WiASlHNGTÜN.—El Cobiernp ha auto-
rizado a los buques mercantes armados 
para romper el mego cont ra los subma-
rinos cuando crean que van a ser ataca-
dos-t) tan pronto como vean un perisco-
pio. 
Mr. Gerard, en Habana. 
LONDRES.—Los pe r iód icos publ ican l a 
noticia de haber llegado a Habana el ex 
embajador yanqui en Alemania , mister 
Gerard. 
Partes oficíales. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Liis (Torre Eifíel).—El comunicado 
jüeial íranc 
noy, dice 
•«Un golpe de mano a l e m á n , entre STTiy 
sons y Reiins, contra nuestras posaciones 
de l a reg ión de PaMssy, ha fracasado, de-
jando el enemigo prisioneros en nuestro 
poder. 
E n la zona de Maisons de Champagne 
hemos realizado nuevos progresos, de spués 
de violenta ludha nocturna con granudas 
de mano. 
Encuentros diversos de patrullas en l a 
región de Auberive. E l d í a 8, hemos cogi-
do al enemigo 12 ametralladoras, en las 
acciones verificadas .en Maisons de Cham-
pagne. 
En la Woevre hemos realizado una i n -
cur s ión sobre las trindheras alemanas, al 
Norte de Saheprey. 
En la Lorena, combates de patrullas, 
cogiendo prisioneros, as í como en las oer-
camas de Saint- iMart ín, al Nordeste de 
Badonvillers. 
P A R T E I N G L E S D E MESOPOTAMIA 
* LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to de Mesopotamia dice lo siguiente: 
«Las tropas b r i t á n i c a s se pusieron en 
contacto con el enemigo, d e s p u é s de atra-
vesar el r ío Dixla , a pesar de la claridad 
lunar, es tableciéndose só l idamente en la 
or i l l a opuesta. 
Durante la noche se lanzó un puente de 
barcas sobre el Tigr is , cerca de'la confluen-
cia con el Díala . E l enemigo, que se halla-
ba a nueve k i lómet ros de Bagdad, fué sor-
prendido y recihazado tres k i l óme t ro s so-
bre su retaguardia. 
E l d í a 9, las tropas avanzaron seis kiló-
metros, a pesar del temporal de polvo. -
En la or i l la derecha del T ig r i s , el mismo 
día, se 'vivaqueó en terreno conquistado y 
se di r ig ió .el victorioso ataque a Bagdad. 
Las tropas turcas, que f a e n a r o n la ciu-
dad, fueron rechazadas cinco k i lómet ros 
m á s a l l á de sus defensas.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial: 
«En el valle de Ledro, el d í a 11, el ene-
migo, d e s p u é s de atacar violenitamenie 
nuestras posiciones al Norte de Nil, uno 
de los destacamentos in t en tó atacar nues-
tras posiciones, siendo rechazado, hac ién -
dole prisioneros. 
En e l frente del Trent ino a u m e n t ó la 
act ividad de a r t i l l e r í a . 
E n el valle de Trevignolo, el enemigo 
atacó nuestras posiciones de la cima Ci-
vati, siendo rechazado. 
' ts tres de la tarde de 
En los Alpes Giúlicos, ac t iv idad r ec íp ro -
ca de a r t i l l e r í a . 
E n el Carso rechazamos destacamentos 
eneauigos, cogiendo nueve prisioneros, de 
los cuales uno era oficial.» 
Ü U M U N I U A U U I N U L E S 
L O N D R E b . — E l tiran Cuartel genera-
del'ejercito inglés comunica el siguiente 
parte oficial: 
«El n ú m e r o total de prisioneros hechos 
ayer en la ú l t i m a o p e r a c i ó n de Irles, es de 
tres oficiales y i&y soldados, en cuya ci-
fra e s t á n comprendidos Jos prisioneros 
indicados en los comunicados anteriores. 
Uor la noche, nuestra a r t i l l e r í a impidjp 
desarrollar un ataque del enemigo a l Es-
te y Noroeste de Leus. 
Durante Ja noche ha habido act iv idad 
de a r t i l l e r í a en el Ancre , el Somme y en 
A r r a s . » 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado alemán de la 
larde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Debido a la a tmós-
fera despejada, ha habido mayor actividad 
de a r t i l l e r í a y de luchas a é r e a s . 
Fuego reciproco en el Ancre y Les 
Traslois. 
Por la tarde, hubo vivo ifuego a lo largo 
de diferentes.sectores de la Champagne. 
A l Sur de Risohport, los .franceses ataca-
ron nuestras posiciones, siendo rechaza-
dos. 
En ataques aé reos , el enemigo perd ió 16 
aparatos. 
iFrente oriental.—Activiidad de a r t i l l e r í a 
en .varios sectores, sin que se hayan des-
arrollado acciones violentas. 
Frente ba lkánico .—Sin va r i ac ión . 
•Frente macedón ico .—Ent re Oohrida y el 
lago Presta, pequeños combates .» 
Ú L T I M A H O R A 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K ü E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l st 
gundo comumeado dei Gran Cu&rte. 
general a l emán , dice: 
«En el Somme, entre el Avre y el Oise y 
en la Champagne a u m e n t ó la actividad de 
la lucha. 
En el frente oriental el tienipo, m á s des-
pejado, h izo que fuera mayor la "actividad 
de la a r t i l l e r í a . 
En ambos lados del lago l 'rosta y en el 
arco de Czerna fué miayor el fuego de la 
arti l lería.)) 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Actividad en la ludha de a r t i l l e r í a , ha-
biendo bombardeado eficazmente nuestras 
b a t e r í a s las posiciones enemagas de Vigne. 
E n la Qhampagne, los franceses ataca-
ron las posiciones enemigas del Oeste de 
Maisons de Qhampagne. 
Las trincheras enemigas en un frente de 
1.500 metros' y la cota 185, a s í oomo u n 
punto fuertemente organizado por el ene-
niigo, cayeron en nuestro poder. 
Hicimos u n oenteuar de prisioneros. 
iEn las ori l las del Mosa lucha violenta de 
a r t i l l e r í a en la r eg ión de Avocourt y en 
Douaumont. 
A las cuatro, de la tarde, un aeroplano 
eiieinigoha bombardeado con granadas in-
IM l id ia r í a s la ciudad abierta de Soássons, 
causando algunos Imcendios .» 
E l Parlamento chino aprueba la ruptura. 
P E K I N . — L a C á m a r a ha aprobado la 
rup tura de relaciones d i p l o m á t i c a s con 
Alemania. 
Grave situación en Petrogrado. 
K Ü E N I G S W U S T E R H A U S E N . (Madru -
gada.)—Ell comandante1 mi l i t a r de la zona 
de Petrogrado ha manifestado que, a cau-
sa de los desórdenes registrados estos úl t i -
mos d í a s y de las violencias e intentos de 
ataques a la Pol ic ía , h a dado orden a és t a 
de que haga uso de las armas, no vaci lan-
do en adoptar las m á s e n é r g i c a s medidas 
para imponer el orden. 
El tonelaje mercante inglés . 
K Ü E N I G S W U S T E R H A U S E N . (Madru-
gada.)—Mr. Neuville Chamberlain ha ma-
nifestado en la C á m a r a que es imposible 
reemplazar en los astiilleros el tonelaje 
mercante hundido por los submarinos, con-
siderando que el ún ico medio es t á en re-
ducir a ú n m á s las importaciones. 
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Exposición Gourdon 
Subasta de cuadros. 
Con m u y buen acuerdo, para p rocurar 
a sus cuadros un m á s fácil acceso del pú -
blico, él notable paisajista f r ancés s eño r 
Gourdon, del que nos hemos ocupado ya 
en estas columnas, ha trasladado su ex-
posic ión desde los salones del Círculo 
Mercant i l a un establecimiento del pasep-j 
de Pereda, n ú m e r o 21. ^ - ^ - " " ^ ^ 
El púb l i co ha acud ido^Yui í t é ro so a la 
exposición Gourdon v ^ g u r a m e u i e ha de 
acudir t a m b i é n a ^ i á s ventas p ú b l i c a s , en 
subasta, que f ^ - p a r t i r de hoy, martes, a 
las seis de 1^'tarde, se han de i r verifican-
fiios l ía i sa jes , copias, acuarelas, 'etc., 
u. 
de. la c o l e c í l ^ y i n excelente resultado a es-
A u g u r a n i o s ^ % | ^ n a l . s egún nuestras 
ta subasta, p a r a ^ T ^ ^ ^ m i n n e i ú i i . 
i io;ie¡as, hay ya inueha^ijBfc 
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Dotas cíe la Alcaldía 
[I Cuerpo de toiiicatiss. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Una Comisión de oficiales 
de Correos y Te légra fos ha visitado al di-
reator general de Comunicaciones, s eño r 
Francos Rodr íguez , para darle cuenta de 
que h a n acordado sup r imi r este a ñ o el 
banquete anual con que se celebraba e. 
aniversario de la f u n d a c i ó n del Cuerpo; 
sin embargo de lo cual, q u e r í a n mostrar 
su adhes ión a la persona del señor Fran-
cos Rodr íguez . 
Este ag radec ió el homenaje, hablando 
después de los propós i tos de celebrar el 
aniversario de la c r e a c i ó n de la Caja Pos-
tal de Ahorros. 
Agregó el señor Francos R o d r í g u e z que 
estaba m u y satisfecho del éxito obtenido 
por la CajaiPostalde Ahorros, pues duran-
te el primer a ñ o de í u n c i o n a m i e n t o ha ob-
ienido un ingreso de 20.800.000 pesetas, 
mientras Franoia, que es un p a í s exoepoio-
nal para el aihorro, el primer a ñ o de fun-
cionamiento de la Caja Postal obtuvo sólo 
un ingreso de 12 millones. 
Nocthe t ranqui la en el resto del frente.» 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—El p r ó x i m o mié rco l e s 
p r e s e n t a r á sus credenciales a l Rey M. 
Khante Farzaheh, minis t ro de Persia. 
* * * 
L a dama de la Reina s e ñ o r a condesa 
viuda»'de Tor re jón , ha fallecido. 
Sus Majestades han enviado su regio 
p é s a m e a los marqueses de la M i n a y a l 
duque de Rivona, sobrinos d'e la muerta. 
* * * 
" iSus Majestades i r á n el jueves a Sevi-
lla, por l a l ínea de Extremadura . 
E n t r e g a r á n en Cádiz los reales despa-
chos a los alumnos de la Escuela Naval . 
R e g r e s a r á n los Reyes a la corte el d í a 
23 v el 24 t o m a r á n la almohada varias se-
ñ o r a s de l a aristocracia. 
A las ochó y media de la m a ñ a n a de 
ayer se t r a s l a d ó el alcalde, s eño r Gómez 
Collantes, a l barr io de Bella Vista, con el 
fin de cont inuar sus gestiones cerca de los 
propietarios de aquellos terrenos, para 
que los trabajos comenzados no puedan 
tropezar con obs t ácu lo alguno imprevis-
to que pueda paral izarlos. 
P o r e l arquitecto mun ic ipa l ha sido de-
nunciado el estado ruinoso en que se en-
cuentra la casa n ú m e r o 13, cont igua a la 
que se es t á demoliendo en l a calle de An-
tonio de la Dehesa. 
* * * 
A las cinco de l a tarde de ayer, y por los 
empleados municipales, ayudados por una 
diferencial , se llevó a efecto la demol i c ión 
total de l a casa propiedad de don Manuel 
Rodr íguez- Parest, en la Alfonsina, en l a 
que ,como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
ocurr ie ron algunos derrumbamienios. E l 
acto se llevó a cabo sin que ocurriese ac-
olo en te alguno. 
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L E A S ^ ^ N T E R C E R A PLANA: Continua-
cióp üei Reglamento de la Mutualidad 
rvkumsta.--Tribunales.—Bolsas y merca-
dos.—Vida, leiigiosa.^—Inspecíón de Vigi-
lanc i^s i§ í í cc ión marít ima.—Por la pro-
v inc ia—Suscr ipc ión para el Sagrado Co-
razón de Jesúsi.—Noticias y anuncios de 
interés. 
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Después de ks elecciones. 
POR TELÉFONO 
En Bilbao. 
BILBAO, 12.—Hoy se ha celebrado la 
elección en los dos colegios en que ayer 
no pudo celebrarse por haber sido rotas 
las urnas-, quedando pendiente el ú l t i m o 
puesto entre un nacionalista y un repu-
blicano. 
Los mauris tas se re t i raron de la lucha 
y publicaron en los pe r iód icos de la ma-
ñ a n a una. nota oficiosa recomendando la 
candidamra nacionalista, pana evitar el 
t r iunfo del republicano. 
Durante la votación han surgido varios 
incidentes y se han repartido bofetadas, 
intentando los republicanos romper la ur-
na de Hur tado de Amézaga , consiguiendo 
sólo hacer pedazos l a tapa. 
Resu l tó t r iunfante el candidato nacio-
nalista, siendo el resultado delinitivo el 
del t r iunfo de los.tres candidatos naciona-
listas y el republicano seño r F a t r á s . 
M a ñ a n a , se c e l e b r a r á la elección en el 
distr i to de G a l d á c a n o , para disputarse el 
ú l t imo puesto un nacionalista y u n j a i -
mista. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 12.—El resultado final en 
el d is t r i to de la capital h a d a d o el siguien-
te resultado: regionalistas, 6.100 votos; ra-
dicales, 3.500, y del bloque, 1.800. 
De 21 diputados que h a b í a que elegir 
en la provincia , han t r iunfado: regiona-
listas, 12; conservadores, tres; liberales, 
tres; republicanos, uno; republicanos na-
cionalistas, uno; ja-imistas, uno. 
En Alava. 
V I T O R I A , 12.—Los datos completos 
h § s t a ahora conocidos a r ro jan el siguien-
v i nsultado: : 
Distr i to de Vitor ia .—Candidatura de las 
derechas: s eño r Guinea, 5.250 votos; s e ñ o r 
l i nda , 5.201; s e ñ o r F e r n á n d e z Retana, 
4.991. 
iCandidatura de las dzquierdas: s eño r 
Dams, 3.822 votos; s eño r Araoiegui, 3.398; 
s eño r Llera , 3.254. 
Fa l tan datos de dos secciones, que, por 
ser de escaso n ú m e r o de votantes, no a l -
t e r a r á n el resultado. 
T r i u n f a n , por tanto, los tres candidatos 
de las derechas. 
iDistri to de Amurr io .—Candida tum de 
las derechas: s eño r Aldama, 1.763 votos; 
s e ñ o r Zur icaldav, 1.634; s e ñ o r B e l t r á n , 
1.520. 
Candidatura de las izquierdas: s e ñ o r 
Zarandona, 1.044 votos; s eño r m a r q u é ? de 
A d í a , 954; s e ñ o r Tuesta, 851. 
T r iun fan , pues, los tres candidatos de 
las derechas, y el republicano s e ñ o r Za-
randona. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 12.—iSegún los datos oficiales 
facilitados a ú l t i m a hora en el minis ter io 
de'la Gobermación, el resultado de las elec-
ciones es e l siguiente: 
Liberales, 382; conservadores, 98; mau-
ristas, 23; reformisjias, siete; jaimistas, 
15; republicano6r-g4; independientes, tres; 
i n t e g r i s t a s ^ ^ i ñ e o ; catól icos , uno; de A l -
c a l á Zamoha, uno; regionalistas, 30; inde-
p e n d i e ñ í e s , cuatro; agrarios, uno. 
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'Las Academias militares. 
Convocatoria de exámenes . 
«En cumpl imiento de lo prevenido, se 
dispone que se anuncie convocatoria para 
ingreso en las Academias mi l i ta res , con 
sujeción a los preceptos siguientes: 
Primero. Se p r o v e e r á n en el concurso 
300 plazas en La Academia de I n f a n t e r í a , 
25 en la de Caba l l e r í a , 25 en l a de A r t i -
l l e r ía , 25 en la-de Ingenieros y 25 en la 
í i e J / n t e n d e n c i a . 
Los e x á m e n e s de ingreso da-
s , .U i i7"1 f i | ^HBBtawi^> nrnxiino 
vésn pr incipio el T de 
expresados centros d é instn? 
localidades de su respectiva resi 
ver i f icándose el concurso con sujec ión a 
Las reglas y programas que se publica-
r á n em el «Diar io Oficial del Minis ter io de 
La G u e r r a » . 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciadas. 
Ayer fué denunciada u n a mujer l lama-
da Ambrosia. F e r n á n d e z , por a r r o j a r a la 
oalle de Ruamayor el contenido de un ca-
j ó n de inmundicias . 
— T a m b i é n fué denunciada o t ra mujer 
llamadia M.-inuela Menchero, por vender 
naranjas en lia v í a p ú b l i c a y desobedecer 
a l guardia , con frases inconvenientes, pro-
moviendo un fuerte e scánda lo , en l a ca-
lle de San Simón. 
—•Igualmente fué denunciada por la 
Guardia mun ic ipa l otra mujer l lamada 
Isa he! Palacios, por romper con una pie-
dra, un cr is ta l de una ventana, de la casa 
n ú m e r o 27 de l a calle de MagaUanes, con 
peligro de haber herido a l a propietar ia 
del piso, que se hallaba cosiendo en La 
h a b i t a c i ó n donde a q u é l l a a r r o j ó la pie-
dra. 
Ladrón detenido. 
E l guard ia munic ipa l Juan Abad detuvo 
ayer tarde, en l a calle de la Ribera, a un 
sujeto l lamado Is idoro Gómez F e r n á n d e z , 
que robó un par de botas en una zapate-
ría que- h a y establecida en dicha calle, 
d á n d o s e d e s p u é s a l a fuga. 
E l detenido fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado correspondiente. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron aeistidas ayer 
47 personas. 
Varias ca ídas . 
En la oalle de Santa, María . Egipciaca t u -
vo la desgracia de « a e r s e el joven de doce 
a ñ o s José Ruiz, c a u s á n d o s e una herida 
contusa en la región occipital . 
MarLajio Pelayo, de catorce a ñ o s , se ca-
yó en la calle de Cervantes y se produjo 
l a d i s t enc ión de la m u ñ e c a izquierda. 
Un esguince en el pie izquierdo se c a u s ó 
ayer de una c a í d a el indiv iduo de veint i -
sé i s a ñ o s Juan F e r n á n d e z . 
Todos fueron convenientemente asisti-
dos en la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Cargando una caja en un carro el carre-
tero Ignacio Ar i s t igu i t a , de cincuenta y 
tres a ñ o s , se resba ló é s t a , c a u s á n d o l e una 
con tus ión con hematoma en l a p ie rna iz-
quierda, que le curaron en la Casa de So-
corro. 
Una autopsia. 
E l el depósi to j ud ic i a l de c a d á v e r e s del 
Hospital, de San Rafael, ayer, a las once 
de la . m a ñ a n a , los m é d i c o s forenses se-
ñ o r e s Ruano y Pelayo, ayudados por el 
practicante de la Casa de Socorro, s e ñ o r 
Vega, pract icaron l a autopsia del cadá -
ver de la infortunada joven Josefa Viar , 
que a las seis de la m a ñ a n a de anteayer 
puso fin a su vida a r r o j á n d o s e por imo de 
los balcones de l a casa en que vivía en 
c o m p a ñ í a de sus padres. 
De la, di l igencia de autopsia, los méd icos 
certif icaron que la. muerte fué prodm ida 
a consecuencia de hemorragia cerebral 
t r a u m á t i c a , h a b i é n d o s e encontrado tam-* 
b ién vestigios de enfermedad pulmonar, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Sección necrológica 
Víc t ima de insidiosa dolencia, que ape-
nas revelada dejó sentir su terrible estra-
go, ha fallecido cristianamente en su mag-
nífica posesión de Juenga (Guarnizo), ayer 
morada feliz y hoy m á s que ninguna triste 
y desolada, que a s í son los humanos con-
trastes, el respetable s eño r don Carlos de 
Simón-Al tuna , tan conocido y estimado en 
esta capital y su provincia, como en la bue-
na sociedad de Madr id , donde residió du-
rante muchos años . 
Era el s eño r Al tuna persona de la m á s 
alta dis t inción y caballerosidad, que cons-
t i tu í an como los rasgos indelebles y mar-
cados de su ca rác t e r , por d e m á s afable y 
bondadoso, que le h a b í a n conquistado tan 
•francas y fumes amistades y cordiales sim-
p a t í a s entre sus numerosas relaciones. 
Pero si mucho s e r á el dolor que ha de 
producir su p é r d i d a a cuantos con él v i -
vieron unidos por el c a r i ñ o y la amistad, o 
inmenso y ace rbad í s imo es para su fami-
lia, que en tan pocas horas le ha visto des-
aparecer, grande es para todos el consuelo 
de su muerte serena y edificante, que ha 
recibido con el Señor . 
Descanse en paz el .hidalgo caballero, y 
reejha su dist inguida familia nuestro pé-
same sent id í s imo. 
4fr 4t 4fr 
E l d í a 15 de marzo de 1916, y confortada 
con los auxilios espirituales, falleció en 
Nueva York la cristiana s e ñ o r a d o ñ a L u i -
sa Mongi l y J o r d á n de Heredia, siendo su 
muerte de edificación para todos cuantos 
rodearon su lecho a la hora de expirar. 
A l viudo de la finada, don Bernardo Val-
deci l la -Córdoba , hermanos doña Concep-
ción, y don Ezequiel y d e m á s famil ia reite-
ramos el sentimiento de nuestro m á s sen-
tido pésame . 
VVVVVVVV/VVVVVVVV/VVVVVvvvvvv^ 
Ernesto Gonzalvo 
•x a y u d a n t » d« I M doitorss Madlnsy«lt ia 
y Marales. 
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TANGER, 12.—La. colonia e s p a ñ o l a pre-
tende organizar una S u s c r i p c i ó n para re-
galar señor López Robert las insignias 
d s ia gran cruz de Isabel la Catól ica , que 
le h a sido concedida. 
ABOGADO C a p a D e u t o 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
Venancio Vázquez. 
Marrons Glacées. 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
Para protegerse de ' l a s infecciones t i í o i 
deas se aconse jeD las PastIHas Sals^ml 
ñas MARIA. 
Depneitsrio* para Saiift&iuter 7 *K pi* 
JÉ. 
IRAN CAFE RESTAURANT 
Susurud «n si Sardlnara: MIRAMAV 
^-r y lela a la «arfa y p©»-
ITOS TREÍiJMP veruad^rt nnr'Pf.lslidfi' 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
Peruscabi n o. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A MA 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S DE 
Per iscaoino. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E CAUSA E X T E R N A 
í r u s c a b m o . 
Tarro. Fórmula «D». 
Preparados espeolalea dal 
l a b o r a t o r í o 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médlte especialista en enfermedades da 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—ArciUero. 4. B.» 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en ea domicilio, Wad Rás , 3, 3.° 
Excepto dominítos y díaa festivos. 
Colonia "Aromas de la Tierruca" 
Colonias 1.a y 3.a CALIDAD A G U A S D E C O L O N I A 
esmeradamente preparadas por 
Colonia " W a t e i - I R O S J ^ I R I O ( S „ 
Colonia RUSA 
Colonias S U P e ^ F I N A S 
Colonia " E onómica" 
E n frascos ele uno, medio y un cuarto de litro. 1 
'VWVVVVVVVVVVVVVX^'VVVVVVVVIA'VVVVV^^ E n garrafones de ocho litros. 
ran r e b a j a de prec ios 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA 
SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS L^TE§ 
DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTRAORDINARIA 
BARATURA 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA 
L A V I L L A D E M A D R I D 
NOTA.—Como en años anteriores, los precios actuales regi-
rán sólo lo^ días anunciados. 
0 1 y 1-375 pesetas, fin. del corriente, y 1.360 
0 y 1.375 pesetas, fin de a/brcl; 1.325, 1.330, 
POR LA CAUSA 
(.imiimiain.itf La publicación del regla-
ntónlú de tiiiestra Mulnulidíid: 
Ari. I'.). El socorro por fallecimiento será 
de T.'> pesetas, que se entregarán a la viu 
da. padres e hijos, si vivían a su costa y 
liajo el mismo techo; a falta de ellos, no ha 
hr.-i derecho a socorro. Ocurrido el fallecí 
miento de un socio, se publicará una esque-
la en el poriódko órgano del partido. 
Ai i. --'ii. Al fállécimiento del socio, su mu 
jer, lujos Icí-nliinos. padres y berrnanos que 
a su cusía y bajo el mismo techo vivan, ten 
drán derecho a entierro en coche dé1 ter-
rera, cruz, ataiíd forrado, tramitación y 
gastos de Juzgado; y arbitrios municipales. 
L a casa mortuoria ba de presentar el certi 
fleado de defunción en la Secretaria de la 
Mutualidad, indicando la hora a que ha de 
ser el entierro, pór lo menos corr cuatro ho-
ras de anticipación a la en que se haya de 
celebrar. 
F.l que. por cualquier causa, dejase sin 
cinnplir este artículo, no tendrá derecho a 
retribución ninguna por "este conceptó. 
Art. 21.. E l derecbo a socorro por enfer-
medad con lienza dos meses después de in 
presar en la Mutualidad. Si durante ese 
tiempo el socio cayese enfermo, no tendrá 
derecho a socorro hasta reslablecido, su 
friendo entonces.nuevo reconocimiento mé-
dico, cuyo dictamen, si no fuese favorable, 
le da derecho a devolución de las cuotas 
abonadas (o a su familia si hubiese fallecí 
du); y. siendo favorable, se le contarán las 
mensualidades abonadas para lo suecesivo. 
Se exceptúan de osle ariculo los socios fun 
dadores. 
Art. 22. Para tener derecho al socorro es 
preciso que antes del tercer día de enferme 
dad se presente la baja en Secretaría, ñr 
ruada por el médico de la Sociedad, compu 
tándose aquel desde el día que hubiese te 
biflO efecto basta el anterior a la declara-
ción dé alta. Toda enrerniedad menor de 
tres días no da derecho a socorro. 
Art. 23. Si el alta se entrega pasádo el 
tercer día, se enliendeii renunciados los so-
corros en favor deí la Sociedad. Si la baja 
no se presenta "ai ter-cer día, el socorro se 
empezará a eontar desde el día que se en-
tregue. En el alia especificará el médico los 
días graves y leves. Caso de defunción, pre-
sentarán el certificado del médico, con la 
•fecha en que haya acaecido, sin cuyo re 
qnisno no babea ilerecho al socorro de 
nuierle. 
An. 24. E l socio enfermo que püeda sa 
lir de casa irá a la consulta del médico 
cuando lo ordene, firmando diariamente la 
hoja puesta al efecto en Secretaría., sin cu-
y s requisitos perderá el socorro del día 
que no lo hiciere. No podrá ir a sitios ni ha 
cer cosas que el médico le haya prohibido, 
castigándose estas infracciones con la per 
diiia del socorro. 
Art. 25. Se hará .efectivo el socorro pre 
Sentandd el certificado de alta o de defun-
ción, y exiendiendo el secretario el libra 
miento, que suscrito por el presidente y con 
tador abonará el tesorero, previa firma del 
interesado. Podrán adelantarse al enfermo 
socorros devengados, antes de ser alta, me-
diante recibí) provisional. 
Art. áti. El socorro que esta Mutualidad 
éimeede tiene el carácter de alimenticio, y 
por lanío no podrá estar sujeto a embargos 
ni a ivicnciones judiciales. 
Art. 27. L a Junta directiva, para evitar abu-
sos, se reserva el derecho de comprobación, 
(pie ejercerá mediante la elección de dos so-
i los (que lurnarán semanalmente) enjjj 
que formen la Comisión visitad 
Un (l^gjfc •PT^los 
_ _ ^ ^ ^ ^ ú j k ^ ^ ^ T m i ' i n r 
^ ^ a M u u i a J i d a d . 
fos actos de los de-
Iríi en conocimiento de la Direc 
ti va cuantos abusóS~ observe y quejas reci 
ba, cooperando asi su florecimiento. En este, 
como en toilos los casos en que se concul-
que el reglamento o se perjudique el desen 
volvimiento de la Sociedad, la Junta direc 
Ova queda facuítada i W a resolver lo que 
proceda, según la gravedad del caso. 
r V V W W W W V A / W V O V W W V V V V V ^ ^ 
T r i b u na l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante los jueces popu-
lares la vista de la causa incoada, en el 
.1 uzeado de Villacarriedo, contra Luis 
Manteca HedUla, acusacto de haber esca-
lado tres veces el balcón de la casa que 
en él pueblo de Entrambafanestas habita 
Isaac Ortiz, y, pentrando en ella, se apo-
¿eró, nwi áiiinio dé lucro, de 20 pesetat. 
78 céntimos. ? I T - ' 
E l ministerio .fiscal calificó los hechos 
•como con^tiiiitivos de tres delitos de ro-
bo, .en casa habitada, y consideró autor 
de los mismos al procesado, sin circuns-
tancias modificativas. 
E l letrado sefior García Obregón estimó 
que jos hechos constituía© dos delitos, 
uno de robo y otro d(¿ hurlo, y que era 
autor su defendido. 
Ib ho él resuinen por el magistrado se-
ñor l l igncia. el .1 urado dió veredicto de 
culpabilidad v la Sola dictó sentencia, 
condeimndo a Luis Manteca Hedilla, co-
mo aaitor de o® deiiio de robo, a la pena 
de dos afiosj DÜpe meses y once d ías de 
presidio correoctónal, y como autor de 
«t ío de hurto, a, la pftna de dos meses y 
un dia de arresto mayor y 18 pesetas fle 
lindíannizactón. -
S E N T E N C I A S 
E n causa procedente del Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia condenan-
do a Carmen Milagros Oóme/. Gancedo 
(a) L a Carburo, como axitora de un deli-
to de resistencia a los agentes de la au-
toridad, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor y 125 pesetas de multa. 
* » * 
E n otra procedente del Juzgado de L a -
redo también se ha dictado sentencia con-
denando a Emeterio Echavarr ía García, 
como autor de un delito de lesiones gra-
ves, a Ja pena de tres meses y once d ías 
de arresto mayor y 10 pesetas de indem-
nizacióru. 
* * * 
Domingo Oliveros Gutiérrez, procesado 
en causa procedente del Juzgado del E'?-
te, por el delito de descubrimiento y re-
velación de secretos, ha sido absuelto li-
bremente. 
Tribunal Supremo. 
E n el pleito seguido a instancia del le-
trado don Avelimo Zorrilla, a nombre de 
'don Secundino Fernández Cordero y otro, 
sobre revocación de una resolución del 
señor gobernador civil de esta provincia, 
se lia. dictado sentencia por el Tribunal 
Suipremo confirmando ta pronunciada 
por esta Audiencia, que comprende el fa-
llamos, que dice as í : Que debemos decla-
rar y declaramos nula sin efecto ni valor 
alguno la resolución ^del señor goberna-
dor civil de esta provincia, de 27 de mayo 
•de 1914, que motiva otro recurso revoca-
toria del acuerdo del Ayuntamiento de 
Vaklái iga , de 27 de diciembre de 1913, en 
la que se declara que deben abonar los 
gastos o costas del pleito, seguido por tal 
Corporación municipal, como demanda-
da, con don Panta león Gutiérrez, los con-
cejales que acordaron autorizar al 'regi-
dor síndico para contestar la démanda y 
seguirla hasta su terminación o allanar, 
s e g ú n lo considerara conveniente, que-
dando e'n firme y en todo vigor el acuerdo 
mencionado de dicho Ayuntamiento y de-
c larándose incompetente este Tribunal 
para hacer las demás declaraciones que 
se solicitan en la súpl ica de la demanda, 
no ha lugar a acordar sobre ellas, no ha-
ciendo especial impos ic ión de las costas 
de este pleito; y una vez firme esta reso-
lución, devuélvase a los demandantes la 
cantidad de 1.051 pesetas 25 céntimos míe 
han entregado para pago de las costas. 
\ A A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V A ^ A ^ A A A A A ^ a A ^ V \ ' V V V V V V \ ' V \ V V 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E M A V R I 1 









B ÍT-77 00 
» A 77 25 
» G y H 75 00J 76 00 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D.. . -
» » C . . . i 
» » B 
» » A.. . . 97 50 
\mortizable 4 por 100, F 00 00 
Banco España 448 00 
» Hispano Americano... 137 00 
» Río de la Plata 239 C0 
Tabacos 276 00 
Nortes 343 00 
Alicantes t. .. 344 00 
Vzucareras preferentes 53 75 
» ordinarias 




94 75 00 00 
S6 25 00 00 









1.340, 1.350, l.a55y 1.360 pesetas, contado, 
del día . 
Cantábrica de Navegac ión , a 470 y 460 
pesetas. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, a 705 
pesetas, fin del corriente; 705 y 720 pese-
tas, contado, del día , 735 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 60, 62, 65, 66 
70, 71, 70, 68, 67, 68, 70, 69 y 68 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 855 pe-
setas. 
Minera de Villaodrid, a 400 pesetas. 
Unión/ Eléctrica Cartagena, a 141 por 
100. 1 
(Cooperativa Electra Madrid, serie A, a 
75 por 100, precedente; 76 por 100, conta-
do, del día . 
•Basconia, ordinarias, a 635 fin del co-
rriente, precedente; 625 pesetas, contado, 
del día. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, emi-
sión 1895, a 82 por 100. 
Idem de la Robla, a 80,25. 
Nortes, primera serie, primera hipoie-
ca, a 67,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
París cheque, a 80,50: francos, 2C..lb'.i. 
Londres cheque, a 22,42; libras 1.000. 
Soleglo de Corredores de oomerolo da San-
tander. 
Acciones Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 140,25 por 100; pesetas 12.r.tiíi 
Interior, 4 por 100, a, 76,20, 76,70 v 76,95 
por 100; pesetas R.500. 
Obligaciones del Tesoro, 4,50 por KM), a 
102 por 100; pesetas 5.000. * 
Idem del 4,75 por 100. é 103,05 por 100: 
pesetas 25.000, precedente. 
Idem ferrocarril de Asturias, Galicia v 
León, segunda hipoteca, a 62,50 por 100-
pesetas 40.000. 
Idem id. de Bobadilla a Algeciras, a 
88,70 por 100; pesetas 27.500. . 
Vida r e l i g i o s a , . 
Santoral de hoy.—Santos Macedonio, 
Patricia, Modesta, Rodrigo, pb., Salomón, 
mrs.; Eufrasia, vg.; Cristina, vg., m.: \ i 
céforo, Ansovino, obs.; Sabino, Marcos, 
Teodora, mi s. 
Santoral de mañana .—Santos León, oh., 
m.; Matilde, m.; Eutiquio, Pedro. Alrodi-
sio, mrs.—(Ayuno. 
Ejercicios espirituales. 
Cont inúan en la iglesia del Sagrado 
Corazón, por el reveremlo Padre Zngas-
ti, de la Compañía de Jesús, arfós siete 
de la tarde, después del Rosario, para so-
los hombres. 
Septenario de San José. 
Hoy comienzan los ejercicios del septe-
nario, en la parroquia de San Francisco, 
para pedir, de un modo especial, la paz 
universal. 
iPor la m a ñ a n a , a las s ié ie y media, mi-
sa aplicada por los socios de La Congre-
gación. 
Por la tarde, a las seis, .Rosario, ejerci-
cio del septenario y sermón, que predi-
cará todos los días" el Padre Turiso, re-
dentorista. 
E l ejercicio del septenario se hará tam-
bién en la misa de once. 
Venerable orden. 
Mañana, miércoles , a las ocho de la ma-
ñana, celebrará esta Real Hermandad, 
en San Francisco, la misa de honrilla-en 
sufragio del alma de la finada doña (iris-
teta Valle Cicero (que en paz descanse). 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlíVVVVVVlWVVVVVVVW 
Inspección d¿ Viglanca. 
Denunciado. 
Por la Policía gubernativa fué don ini-
ciado ayer Victoriano Navas, de veinte 
a ñ o s de edad, por promover un fuerte cs-









100 serie A 
d., serie B 
ídem 4,50, serie A 
Idem id., serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem id., serie B. . . . 
^zucareiras, estampilladas.. 
ídem, no estampiUadas 
Exterior, serie F 





























(Del Banco Hispano-Americano.) 
ca (TTrfH âfSyen el muelle de madera. 
VVVVVVVVVVXWVvfeW^A'VVVVVVVVVV^^ 
Sección Tnaritima» 
A los inscriptos de miíKineria. Con 
arreglo a la nueva iéy de Rei -hü^ü' 
reemplazo de la. Armada, d ü j p P P - í T i - o 
bre de l'.t 15. vi-i-win^m^^íT.., 
" ^ ' K ^ ^ ^ p H ^ V n i i p l : ! / 
;l aiLLüJflpB^!m I ¡('iicn de 
„JS!ñón debida, cualquier excepción 
n que crean estar comprendidos, deler-
Ánücatarral García Snárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y droguerías. 
minada en dicha ley en sus diferentes ca-
sos. 
L a s solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos acreditativos del motivo de la 
excepción, deben dirigirse al comandante 
del trozo respectivo, para que en el acto 
de l a clasificación, que será el primer do-
mingo de mayo de cada año, esté estudia-
do el respectivo expediente de los excep-
cionántes que le presenten por dicha au-
toridad dé Marina y pueda aclararse en 
el momento cualquiera duda que se ofrez-
ca, así como resolverlas en el m á s breve 
plazo. 
El «Alfo-nso XII».—Hoy por la maflaña 
recalará en este puerto, procedente de 
Nueva York, el trasatlántico español «Al-
fonso XII», conduciendo 30 pasajeros y 
IX Toneladas de carga general. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Sudoeste flojito, mairejadilla del Norte, 
nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,54 m. y 6,11 t. 
Bajamares: A las'0,0 m. y 0,1 2t. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAM/^^ 
POR LA PROVINCIA 
Disparo sin conílecuencias. 
El dtnningo pasado, a las ocho de la 
mañana, el vecino de Torrelavega Isaac 
Gómez Rodríguez, hizo un disparo de ar-
ma de fuego en los soportales de la plaza 
Mayor, con;ra el vecino de dicha ciudad 
Juan José Velárde, de veinte a ñ o s de 
edad. 
E l disparo, afortunadamente, no tuvo 
consecuencias, y el agresor fué detenido 
por 1̂  Guardia civil, siendo puesto a dis-
posicfóni del Juzgado de instrucción de 
aquella ciudad, 
v v / v v w w v v v v w v v v v v \ A / v v v v v \ ' v v v v v v » w w w v w v w v v 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. ^ 
Pueblo de Solares.—Don Luis García, 
0,20; doña Lucrecia Cagigas, 0,20; doña 
Elv ira y doña Marina García, 0,40; doña 
Elena Cagigas, 0,20; don Bernardo., do-
ña Antonia, don Secundino, d o ñ a Hermi-
nia, doña María, don Avelino, doña Ma-
ría, don Benjamín, d o ñ a Luisa y doña 
Sagrario Coflño, 0,50; don Ftrancisco Gar-
cía,, 0,05; doña María Somavilla, 0,05; don 
Francisco González, 0,05; doña Juana Ar-
mas, 0,05; doña Paca González y d o ñ a 
Juana (bmzález, 0,10; doña Avelina Man-
tecón, 0,05; doña Avelina Cueto, 0,05; doña 
Antonia Aja , 0,10; doña Pilar y d o ñ a Vi-
sitación Sierra, 0,10; doña Luz Aja., 0,05; 
doña Marcelina, 0,05; doña Rogelia Fer-
nandez, 0,25; doña María Pando, 0,25; do-
ña Fidela Irazabal, 0,50; doña Luci la Fer-
nández, 0,25; doña Celia Granel, 0,25; do-
na Alai •dina Arteche, 0,05; d o ñ a Anto-
nia Sáiz, 0,05; doña Josefa y doña Mer-
d s López, 0,10; doña Adela Martín, 0,05; 
doña Mercedes Venero, 0,05; doña Adela 
Moro, 0,05; don Juan José Rivas, 0,05; 
doña Angela Puente, 0,05; .doña Sabina 
y doña Concepción Tolosa, 0,10; don Pe-
dro l lerrán, 0,10; doña Juana Canales, 
0,10; doña; Milagros y doña Pi lar Ba iqu ín , 
0,10; doña Dorotea C. de Oria, 0,10; doña 
Elv ira y doña María Teresa Oria Cavada, 
0,20; don Antondo Cabarga, 0,05; doña E u -
sebia Pazos, 0,05; doña. Gregoria, doña 
Catalina, doña Emi l ia , don Fernando, don 
Norberto, don Antonio, don Manuel y do-
ña Ascensión Cabarga, 0,40; doña Paz R a -
sines, 0,05; don José Echevarría, 1,00; do-
na Marcelina Rivero, 0,50; don Ramón 
Tazón, 0,25; don Marcelino Fuentes, 0 " 
don Ramón Diego, 0,10; don 
Ib-nvr,,, ( i . d n o i i J j g g g j ( P * » w - : : , , e'ir-,-, • 
11 • ' 1 m ^ l l g p f f ' ^ «¡orordo de 
( P ^ P ^ ^ ^ n T - i u l i a n a liorodo, 1,00; do-
na María. Sisniega, 1,00; don Isaac Duran-
te, 0,25; don Manuel, don Ismael y don 
Francisco Herrera, 0,40; don Manuel Sa-
nabia, 0,05; doña Manuela Albi),, 0,25; do-
na Carmen Sarabia, 0,25; doña María 
Luisa Fernández, 0,10; doña Maura Me-
dio, 0,10; doña Pilar Pedia, 0,10; doña 
Carmen y doña Teresa Gándara, 0,20; do-
ñ a E l i s a Lucas, 1,00; doña Trinidad A., 
0,10; doña Donata Ortiz, 0,20; doña Evan-
gelina y doña Isabel Pedraja, 0,30; doña 
Angela Ortiz, 0,05; doña Palmira Vargas, 
y doña Eustaquia Vargas, 0,20; doña So-
lía San talla, 0,10; doña Pastora y doña 
Otilia Vargas, 0,35: A la menaoria de Gus-
tavo C , 0,50. 
De iSantander.—Doña Tomasa Terán, 
0,25; don Farncisco Fernández, 0,25; don 
Jesús Terán, 0,25; doña (Angeles Terán, 
0,25. 
Total, 4.397,95 pesetas. 
IA/VVVVVV\AA/VVVVVV\VVVVVV/VVV^ 
NOTICIAS SUELTAS 
K L C E N T R O 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sudtser da Psdr» Sun MartiH) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfi 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicb 











Matacfiero.—Romaneo de ayer: Reses 
mayores, 12; menores, 10; kilogramos, 
2.605. 
Corderos, 71; kilogramos, 214. 
AnoclK4, en la Puerta del Sol (frente a la 
farmacia del señor Borrel), hab ía gran 
aglomerac ión de gentes. Uno de nuestros 
redactores, que estaba próximo al lugar 
del suceso, se acercó para saber lo que 
ocurría, y vió a una señorita de rostro 
pálido y enjuto que vociferaba locamente 
porque acababa de comprar (para aumen-
tar de peso) tres frascos de Hipodermol. 
EN ENCARGOS para regalo? Se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Médicos forenses.—Se bailan vacanl 
y su provisión ha de verificarse por 3 j 
curso de ant igüedad, las plazas de niéiv l 
co forense y de la pris ión preventiva d i 
categoría de término, de Albacete, |}a 
za, Burgos y Cáceres. 
Igualmente se anuncia la provisión im, 
el turno- de traslación, conforme al a 1 
tículo 1.°, párrafo 1.°, del real decreto i j 
29 de julio de 1915, las siguientes vacan 
tes de plazas de médicos forenses: 
Albarracín, Albocácer, - Allariz, Am,, 
rrio, Archidona, Arcos de la Fromtera 
Ayora, Belmente, Benaventee, Betanzn, 
Borja, Borjas Blancas, Burgo de Osmfjl 
Cabra, Caravaca, Carmona, Caspe, v \ 
Uote, Castuera y Ceu'ta. 
L o s solicitantes deberán dirigir SUS Í» 
t.ancias a l presidente de la Audiencia u 
rritorial respectiva, por conducto del I 
gado de primera instancia, dentro (U 
término de veinte días naturales, a oonl 
tar desde la publicación del anuncio oj 
la «Gaceta de Madrid». 
E s siempre el L I C O R D E L POLO 
de efectos tan excelentes, 
que hace que todas las gentes 
de España, en cualquier contienda, 
puedan enseñar los dientes 
a todo el que les ofenda,. 
CONVOCATORIAS 
Comité del ramo de construcción. Por 
la presente se cita a todos los delegad-os 
en el mismo a una reunión, que se cele-
brará boy, niartes, a las ocho de la noche. 
•Por tener que resolver asuntos impor-
tantís imos, se recomienda la asistencia. 
Sociedad de ebanistas y carpinteros — 
Por la presente se cita a todos los com-
pañeros pertenecientes a esta Directiva a 
una ireunión que se celebrará hoy, mar-
tes, a las ocho de la noche. 
Se recomienda la puntualidad, por te-
ner que tratar un asunto importante. 
- Pectorales 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B t vente MI tedas las tarmaelae. 
• a 
Providencias judiciales.—El juez muki-l 
pal de Ramales interesa la presentaciónj 
para el d í a 15 del corriente, de Mana 
Cano y Cano; asimismo de don Frac | 
Cano y Cano. 
— E l juez de primera instancia de SUBI 
toña cita a don José de la Roza y llere-| 
dia. 
— E l juez de instrucción del Oeste, del 
Santander, cita a Jesús Pidal, fogoneiíj 
del «Alfonso XIII». 
— E l Juzgado de instrucción de Sevil 
cita a Antomio Toyos García, de San Vi-| 
cente de* la Barquera. 
— L a Audiencia de Santander reclaiml 














Telefonemas detenidos. — De Bilbao: 
Emil ia García, Ruamayor, 3-4, 5.° 
Instrucción pública.—Se anuncia al tur-
no de oposición entre auxiliares, la pro-
viisión de la cátedra de Lengua inglesa, 
vacante en la escuela profesoinal de Co-
mercio de Santander. 
Minas caducadas.—Lo han sido por in-
cumplimiento de las prescripciones lega-
les, las siguientes: «Concepción», «Dos 
Amigos», «Amalia» y «El porvenir». 
Concesiones mineras.—Se han aprobado 
los expedientes de ,registro, nombrados 
«San Luis», ((Ramona», «San Antonio» y 
«Casualidad». 
Magisterio.—Transcurrido el plazo re-
glamentario desde la publicación de la 
lista de aspirante^ nara^omar nart.p. en 
'as ollllsi.JJaa»,*-*'^^^*'*^^^1^^1^^p^>i•'' 
' KWLMHÍ0*™* astringidas a plazas ae 
pP'^nás pesetas, publica boy la «Ga-
ceta» el Tribunal que ha de actuar en los 
ejercicios: 
Presidente, don Eduardo Vincenti, con-
sejero de Instrucción pública. 
Vocales:: doña Micaela Díaz Rabaneda, 
profesora de la Normal; doña Facunda 
Jara García, maestra de Madrid; d o ñ a 
María Luisa Ramos de la Vega, maestra 
de Madrid, y don Nicolás García, sacer-
dote. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la mam| 
más selecta de vinos ñnos de mesa, 
calidades de «TRES-RIOS» tinto, y blancíj 
«BRILLANTE», en botellas alambradas,} 
son el mejor adorno de las mesa^ 
tes. Pedidlos en todas partes. 
s. 
E l I 
admltu 
í í 
Ue la r 
G 
Indulto a los profugoa.—La . : I 
publica la siguiente Teal orden de la prej 
sidencia del Consejo de ministros: 
«Excelentís imo señor: Su Majestí 
Rey (que Dios guarde), de acuerdo conelj 
.Cónsejo de ministros, se ha servido <hl 
poner que los plazos que señala el artíciil 
lo 5.° del real decreto de 24 de julio liliii 
rno, para acogerse a los beneficios de .!.-| 
dulto los prófugos, desertores, mozofi 
alistados y d e m á s personas que deteriii>| 
na el artículo 1.° del mismo decreto, SÍ «1 
tiendan prorrogados hasta el 31 de otó] | 
y 31 de agosto del corriente año, segw 
que los interesados residan, respwiiva-l 
nienite, en E s p a ñ a o en el ÉxttranjerOi 







Vacante eclesiást ica.—En la Santa 
sia Catedral de Oviedo hállas,i variHM 
nn beneñcívJT^Syá provisión correvspoi 
al Prelado Cabildo, previos los ejercK 
de oposición. s ,.1 
E l plazo de admis ión de docinneng 
para los que quieran mostrarse oposw 
res es de cuarenta d ías , que empezawj 
a contarse el 3 del actual; en cuanto;, 
ejercicio literario que habrán de pr»S 
car se habrá de ajustar en un todo a» 
dispuesto en el art ículo 3.° del real deoj 
to concordado de 6 de dicieinbre^ej^[ 
h O D ^ n U ** PTTFRI.O rAVTiRjl 
fcít^t^fc^^^^WW^WWWWWW^ww^^ 
1:-: La Hispano-Sulza :•: 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie E , a 73 por 100. 
Serie, F , precedente, a 83,10. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 705. 
Crédito de la Unión Minera, preceden-
te, a 305 pesetas. 
ferrocarril de ta Robla, a 430 pesetas. 
Idem Norte de España, a 342 y 343 pe-
setas. • 
Naviera Sota y Azn»r, a 1.750, 1.760, 
1.775 y 1.780 pesetas, fin del corriente, y 
1.800 pesetas, fin. del corriente, con prima 
de 50 pesetas.' 
Precedente, contado, a 1.715; contado, 
del dia, a 1.750, 1.760, 1.770, 1.765 y 1.775 
pesetas. 
Marítima del Nervión, 2.000 pesetas, fin 
del corriente, con prima de cien pesetas. 
Contado, del día, a 1090, 1.980, 1.990 y 
2.000 pesetas. 
Marítima Unión, precedente, a 1.445 pe-
setas; contado, del día, 1.490 y 1.500 pe-
setas. 
N;iviera Vascongada, a 705 pesetas, fin 
del corriente; 700 pesetas, precedente; 710 
y 715 pesetas, contado, del día. 
Naviera Bachl, a 1.575 pesetas, finóle 
abril, con prima de cien pesetas, y 1.555 
pesetas, fln del corriente, con prima de 
50 pesetas. 
Naviera Olazarri, a 1.310 y 1.311 pese-
tas, fin del corriente, y 1.322,25 pesetas, 
fin de abril, precedente; 1.350, 1.360, 1.370 
8-10 
SO H . I » » 
I » . x n H . t > . 
T ó n i c o nut r i t iv» 
ÜLltonao XIII)* Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER ? 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque topi-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curauífc) las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Conyalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
O e venta Pérez del Molino y cj 
v todftfi I o n farmAí-io» v droeruería»-
Restaurant' El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio eepecial 
para banquetee, bodas y lunche. Precioe 
moflpmdo* HabitaolouPA, 
IPlato del día: Solomillo a la jardinera. 
" I B T V O X J E T O ' 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del Hipódromo, S E V E N D E o A L Q U I -
L A chalet espacioso, con cochera y 'toda 
clase de servicios. Informarán P A S E O D E 
M E N E N D E Z P E L A Y O , V I L L A «EUGE-
NIA». 
E l mejor vino para personas de gTiftt̂  
C H A C O L I Paternina. 
n?pó»lto: Santa Clara, 11. teléfono. TV 
Se «irve A domleiUo. 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
L A C I O N E S . 
lilis í e oln! 
T A R I F A EXCÉPCIONAM 
de 0,30 a O.rO l í & ' l 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indis^ecs» 
ble solicitar el servicio 
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I la t iva 
e de rp^ 
L E8tos v 
|tu dilata 
CALDERON número Si-Teléfono núni8r»í,;| 
- - - SERVICIO P E R M A N E N T E J j 
Bragueros^ 
ralieres para la construcción T l  o ) 
güero», piernas artifioiales, cal 
muletas y fajas ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y ClR- |i 
GARCIA (ópt i^ 
n A U D I O G Ó M E Z i - V 9 Z m 
v v t r v w b CARA EN 4MPUACI0Ni;3 Y PO ¡TAI M 
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ÜX LA 
r tnAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 
§#ÍS 19 de marzo s a l d r á do S a n t ó n El día 
ba y Méjico 
DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
IPT el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
capitán don 
rjía para Haban (R iendo P a s a ^ 
t a ra í ) ' i ¿" adadie pasaje ae «- . las clases 
i I .r de la niisina i .ompania, siendo ÍVISÍTAS y 7.Ó0 .le impuestos. 
Pedro Zaragoza. 
Veracruz 
puestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
cou el ferrocarril. S36 PESETAS, 13.50 de 
puestos. 
para Colón, con transbordo en Habana a 
el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
gl 31 do marzo, a \ae> uriee de la m a ñ a i i a , s a l d r á de Santander el vapor 
^aníltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Comparlla). con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Vaporen correos españoles 
Hueva l i a m m \ M t ú ¡irle de h m al Brasil y Río de la Piala 
El día 14 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
para 
Su capitán don F . Aparicio, 
Rio Janeiro y Santos ÍBrasll). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
^Para más inf..riñes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGE- PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
WEA D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Ban-eli-na el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sarda Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno., Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
.desde Buenos Aires el día 2 y de Monievídeu el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
'para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 2!, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
EO dec da mes, para Coruña y Saniander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
f de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Linión, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tfcoa 
-pico, y puerloa del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Sald. Suez.- Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
•4 ,̂Gruz de Tenerife. s;,inia Cruz d« la Palma, y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas.de Canarias y. de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de RÍlbad, S;n inndor. Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buen para MontevideOi Santos Rio Janeiro. Canarias, Lis 
boa, Vigo, Coruña, Giji'tn, saouuiden-y Bohao. 
.•;:ISí!tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
• iy» la Compañía da aloj.anuenio muy a m ln y iratu esmerado, como ba acreditado en 
ifiÜ-dilatado servico. .Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Irrompible, larga duración 
Un SO pox* ICO fectiw de ecoilomía de fluido 
i «•ilíLw 
Lámparas intensivas Lámparas de filamento 
Luz clara, brillante y sin oscilaciones 
liriyirse 3 la HUCI 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, nóm. 
cabello • i I i 
f' crecer t!!01" Wnlco>fl1Ip se c calda del pe¡ y le ha 
86doso lilrHVi; 'e' l,ortlue destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
t ' A l i ñ a n ^ e x i b ' e - l precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
* Que i SÓ-0 flJese P('r lo "ue hormoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr-
PrasC08 ^ Justamente la atr ibuye^ 
^ '"•^rt, 8,1,0 y *.50 pesetas. La rtiqueta Indica el modo de usarlo. 
" ^ ^ ^ ^ ^'V'.»-- , . . . . . . .¡p nmmmz D I L MOLINO Y OOMPAHIA. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
E l remedie mas racional par» 
las enfermedades del aparat© res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
iuce a l disolrerta en la baca las 
P A S T I L L A 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOS, son les 
Casi siempre desaparece la T O S ?\ concluir la 1» 
• HüANSE UN TODAS L B MAGIAS. 
L o s que tengan gp^ I W i ó sofocación, usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
o c i e d a d H u l l e r a 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medim 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales de' 
Estado, Compañía Trasa i láu t ica y otras Empresas de navegación ^nacional es y ex 
tranjeras. Declarados similares al Cardiff,por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraRuas —Aglomerados.—Cok para uso» metr-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o e sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfoi, 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi]os de Angel Pérez y Compañía.—GIJON j AVT 
LES, agentes de la tSociedad Hullera Española . —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
« r n i a n a n MMÍ t . i r » * « t a p a a n L A — « a raí ¡HILO»* 
fúnebres de M i l BLtNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 694 
Esta A gencia tiene contratas con las Sociedades Oírculo 
Católico, Hociedacl l>óstiima y Mixtaa lidad 
Manrista, y servicio coa el tlospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caí-idad :-; Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente á este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
c z z i c = i i s ^ i e : i i _ 
Nuevo preparado compuesto de bt 
% 
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos 
de gllcero-fosfato de cal con CREO-
9 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
9 eos, bronquitis y debilidad general. 
ü —Precio: 2,50 , esetas. 
número 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICT O.—San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Talleres de fundición y maquinaria. 
re^ón y Comp'.-torrelavega. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID—(Fundada el año 1901.) ;—; 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puerto» 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguros. 
Direooión general: PUERTA DEL SOL, 11 y 1J, 1.».—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de casco» de vapor y 
alero» y lerrestres sobrem ercancía» y valores, dirigirse a su representante en San 
Ti'.r1»r rfnn ' ,a.iin»riíi f, GnllATrs^ Col no ORIIP :1f Psíl'-nsom mim $ 'OOnlr)»»' 
de pom-t La 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep, rimera, segunda y tareera clase, y coches estufas. 
Precios módioos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 9S.—TELEFONO NUMERO 411.-
C v a » 7 «riten ) w R S & n t I ADOS. Aft-
M A , TOS. B R O N Q U I T I S , ote^Sa w t 
está libro de peligros hMta pora tas 
Riftoo y p^rson&f a « «átA «ransaé.». 
Vapores correos españoles . 
m LA 
COMPflNIfl TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la ú l t i m a decena del mes de marzo s a l d r á de este puerto, en viaje extraordi-
nario, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, seflores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA. CUADROS flRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
S B f t P A f i H n ! AMOfl í í a f l A l « W T © «r T»l* í . P 1 9 . — P A H R I B * : ' « B W V A Í i í T a a . 1t 
AGUAS DE HOZNAYO 
Glorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
i 
Curan por rebeldes que sean, alivio a la primera fricción con el 
N E U R A L G I N E 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud ios dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
g-arg-anta. f 
OeDto: Principóles fonnnclns y drosuerlos de España 
S e r v i c i o de t r e n a s . 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixto».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,BS 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santande^ a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,41). 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Samander, a las 8,55 (correo . 
12,15 correo), 14,55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes. a las 10,1, 13,16,16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17.20, 11,45, 14.5(1 y 19,15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40, 19, 13,25, 16,38 y- 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7 
9.21. 17,5 y 13.40. [.ara llegar a Santander n 
las 18,13, 20.46. 8.45. 11,8. 18,48 y 15,28 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Gnianeda, a las 7,28 y 11.25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. wmMUPU''ii.iii 
verm EN T O P A J P A R T E S 
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tic. tic. c* J.ELOTEGUIrñüGKfl 
Profesor comp tente. 
da lecciones de pr imera y segunda ense-
ñanzia; especialidad en M a t e m á t i c a s . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E A 111 ̂  V 
un a l m a c é n en Calzadas Altas (Antigua 
fábr ica de cerillas). Mide 25 metros de fon-
do p o r 7 metros de frente. Informes en el 
mismo a l m a c é n . 
Horte an 
con buenas referencias, se ofrece para 
cuidar o guardar finca. Informes, cuar-
tel de la Guardia c i v i l , p r imer piso^ nú -
mero 2. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E B E M U E B L E S USADOS 
CaHe de Juan de Herrera. 2 
• • • • • • • • • • fcfoSáilaHHBBHBHi 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
piratorio se tiran rápidamente, evitan 
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
PTTT.IVrOOEIN OT. 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona l'-tlO GRAN P R E -
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. E S E L M E J R C A L -
M A N T E D E LA T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 pes ta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue 
ban su bondad. 
íraica y 
a 550 céntimos cajit; 
